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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para la experiencia 
curricular de Desarrollo del Proyecto de Investigación, presento el trabajo de 
investigación pre-experimental denominado: “Sistema Web para el Control de 
Proyectos de la Empresa JELAF INTEGRADORES SRL”. 
 
El proyecto de investigación, tiene la finalidad de: determinar cómo influye un 
sistema web para el control de proyecto en la empresa Jelaf Integradores SRL en 
el año 2019. 
 
El proyecto está dividido en siete capítulos: 
 
En el primer capítulo se explica el planteamiento del problema que incluye los 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación, hipótesis y objetivos. En el segundo capítulo, contiene el diseño de la 
investigación, en donde se desarrolla la variable de estudio, diseño, población, 
muestra, técnicas e instrumentos recolección de datos y los métodos de análisis. 
En el tercer capítulo estará la interpretación de los resultados. En el cuarto capítulo 
contendrá la discusión del trabajo de estudio. En el quinto capítulo se construye las 
conclusiones. En el sexto capítulo se encontrará las recomendaciones y finalmente 
en el séptimo capítulo están las referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación presenta el desarrollo de un sistema web para el control de 
proyectos de la empresa Jelaf Integradores SRL, por el motivo que hay 
inconvenientes en el manejo del control de los proyectos, la inadecuada inspección 
de los avances de los proyectos, sobreestimación de presupuesto y la incorrecta 
asignación de las actividades.  
 
La finalidad de esta presente investigación fue determinar la influencia de un 
sistema web para el control de proyectos en la empresa Jelaf Integradores SRL. 
 
En el primero se describe aspectos teóricos control de proyectos y la metodología 
que se utilizó para el avance del sistema web, se eligió la metodología RUP por 
tener etapas que obtienen casos de usos con proceso de negocio y del sistema. 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es pre-
experimental y el enfoque es cuantitativo. La población se determinó a un número 
de actividades de 28. El tamaño de la muestra estuvo conformado por 28 
actividades, estratificados por días. Por lo tanto, el muestreo es el aleatorio 
probabilístico simple. La técnica de recolección de datos fue el fichaje y el 
instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron validados por expertos. 
 
Los resultados obtenidos en la investigación comprueban que se pudo aumentar el 
índice de desempeño del cronograma a un 15% así como también se redujo la 
estimación a la conclusión de un 30% de los resultados obtenidos y se concluye 
una mejora en el control de proyectos en la empresa Jelaf Integradores SRL. 
 
Palabras Clave: control de proyecto, índice de cronograma, estimación a la 















The research presents the development of a web system for project control of the 
company Jelaf Integradores SRL, for the reason that there are problems in the 
management of project control, inadequate inspection of project progress, budget 
overestimation and the incorrect assignment of activities. 
 
The purpose of this present investigation was to determine the influence of a web 
system for project control in the company Jelaf Integradores SRL. 
 
The first describes theoretical aspects of project control and the methodology that 
was used to advance the web system, the RUP methodology was chosen because 
it has stages that obtain use cases with business process and the system. 
The type of research is applied, the research design is pre-experimental, and the 
approach is quantitative. The population was determined at a number of 28 
activities. The sample size was made up of 28 activities, stratified by days. 
Therefore, the sampling is simple probability random. The data collection 
technique was the registration and the instrument was the registration form, which 
were validated by experts. 
 
The results obtained in the investigation prove that the schedule performance 
index could be increased to 15% as well as the estimate was reduced at the 
conclusion of 30% of the results obtained and an improvement in the control of 
projects is concluded in the company Jelaf Integradores SRL 
 





































































1.1. Realidad Problemática 
 
Para el caso internacional, indica Stéphane Wojewoda (2015) de la revista 
Standish Group 2015 Chaos Report indicó lo siguiente: “El Informe 
CHAOS 2015 publicado recientemente por el Grupo Standish, los informes 
se publican todos los años desde 1994. En el año 2015 informó que 50.000 
proyectos en la tierra, desde mínimas mejoras hasta reingenierías dio como 
resultado utilizando una nueva definición de factores de éxito como: el tiempo 
dentro del presupuesto que el 29 % se realizó exitosamente, solo 52 % 
fueron desafiado y 19% fallaron como se muestra en la figura 1. (Standish 
Group 2015 Chaos Report-Jennifer Lynch, 2015). 
Debido a que no existen factores críticos de un éxito de proyecto como 
(Apoyo ejecutivo, la madurez emocional, participación del usuario, la 
optimización, personal calificado y etc.) y los proyectos más cortos tienen 
una posibilidad de éxito mucho mayor que los proyectos más grandes. Con 
la adopción de métodos de desarrollo ágil que dieron proyectos más exitosos 
y menos fracasos. 
En la figura 01 se muestra los datos publicados por el Standish Group en 
2015. 
 





































El representante habló con Jennifer Lynch del grupo Standish sobre los 
resultados e informó lo siguiente: “Cuanto más complejo el proyecto es 
mayor es el riesgo de fracaso”. 
El informe del Chaos Report se publica cada año con el fin de informar el 
bien o mal que se desarrollan los proyectos. Se informa que los proyectos 
pequeños 62% son más factibles de controlar, dirigir y tienen mayor 
probabilidad de éxito. 
 
Según la publicación por The Standish Group nos indica lo siguiente: “Un 
31.1% de proyectos serán cancelados antes de que culminen e indican que 
el 52.7% de proyectos se elevará a un costo de 189% más que su 
presupuesto inicial. El éxito solo es alrededor de 16% para los proyectos, 
que llegan a tiempo para la culminación y con presupuesto pactado, en el 
caso de las compañías grande solo llegan a un 9% (The Standish Group 
Report- Gómez Julián, 2016)” 
 
En el escenario nacional según Claudia Valdivia de ESAN indica lo siguiente 
en la revista conexiónesan: “El Gartner Group y el PMI indica: Los elementos 
que tienen mayor éxito en los proyectos son: Los líderes y los ejecutores del 
proyecto deben de tener una correcta comunicación y el compromiso 
ejecutivo de los stakeholders. Pero no todas las empresas de software 
emplean estos factores, llevando como consecuencia que los proyectos 
fracasen sin antes iniciarse, debido a una incorrecta organización y renovado 
plan de comunicaciones en la etapa del proyecto con todos los stakeholders.  
Los jefes de proyectos tienen que asegurarse de obtener un plan, para los 
miembros que están debidamente comprometidos en cada actividad. Así 
cada decisión que tomen los directores será exitosa para el proyecto. Estos 
factores claves son utilizados de una metodología en precisión en la 











Según  Peter Yamakawa indica lo siguiente en la revista conexionesan: “En 
la actualidad solo los 10 gerentes de proyecto logran resultados favorables” 
El problema en el desarrollo los proyectos son en su nivel de ejecución, 
debido a muchos elementos como: la ausencia de liderazgo, la poca 
comunicación y la falta de seguimiento son puntos más críticos por 
solucionar. Por tal motivo que los gerentes comparten lecciones de 
aprendizaje para proyectos exitosos como: cuestionar cada requerimiento, 
desarrollar un concepto, construir un equipo como una familia unida, 
compartir la visión y etc. (Conexiónesan-Peter Yamakawa,  2017)”. 
 
Bajo este escenario se encuentra la empresa Jelaf Integradores SRL se 
desempeña en el sector de consultoría de informática, prestaciones de 
servicios informáticos, gestión de instalaciones informáticas y la Creación de 
sitios web con calidad para las empresas (grandes, medianas o pequeñas) 
usando lenguajes de programación y Bases de Datos. Cuentan con clientes 
de distintos sectores como: Cadenas de grifos, Almacenes, Empresas de 
transportes Interprovinciales y Urbanos. 
 
Se realizó una entrevista con el ingeniero Pedro Gomez Lorenzo, con el 
cargo de jefe de proyecto de la empresa Jelaf Integradores SRL. relató el 
inicio del proceso de un proyecto: 
El cliente solicita un servicio como: un sistema web, mejora continua de su 
sistema y creación de los módulos. En esta fase se define el proyecto como 
las metas y objetivos a alcanzar, el administrador recopila esta información 
para poder enviársela al jefe de proyecto en donde confirma o niega el inicio 
del proyecto con los recursos, riesgos y el tiempo estimado. 
El jefe de proyecto define el alcance, las tareas y estipula el tiempo de 
entrega que se deberán de realizar, dependiendo de lo que solicite el 
encargado del cliente quien recoge los requerimientos. El jefe del proyecto 
realiza una propuesta económica que consiste en detallar los requerimientos 
con sus respectivos tiempos de demora, para luego realizar la secuencia de 
las tareas de desarrollo y la asignación de los programadores. Luego es 




proyecto y la finalización, si el representante acepta se realiza el contrato 
con las personas encargadas.  
Es donde se pone en marcha el proyecto en donde el jefe de proyecto no 
registra los avances de cada tarea de los programadores ocasionando un 
desorden en las nuevas asignaciones. 
Los programadores después de culminar las tareas asignadas se le 
comunica al jefe de proyecto, en el área del testing realiza pruebas de 
verificación sin ninguna documentación del trabajo realizado ocasionando 
incumplimiento, retrasos en la entrega final de proyecto y la programación 
de los pagos y ocasionando que todo el personal se quede retrasado de 
pagos. 
El jefe de proyecto finaliza cada proyecto y notifica al dueño de la empresa 
sin ninguna documentación de las buenas prácticas que respalde todo el 
cambio o los nuevos requerimientos que se desarrollaron durante el 
proyecto. 
 
El problema principal por lo que atravesó la empresa fue la pérdida de sus 4 
clientes, el pago de una penalidad al retrasar la fecha de entrega, el 
incumplimiento de los pagos por las actividades realizadas para el cliente 
generando el retraso en la cancelación de los servicios de sus trabajadores 
de la empresa Jelaf Integradores SRL. Esto sucede porque no existe un 
seguimiento en los proyectos asignados a cada encargado.  
Además, en la entrevista se mencionó algunos sucesos de la empresa: la 
cantidad de los proyectos terminados al mes, incumplimientos en el 
cronograma establecido, costos innecesarios en el exceso de entrega, la 
incorrecta estimación del presupuesto y no existe un sistema que envíe 
alertas de los proyectos que fueron terminados por los programadores. La 
empresa se encontraba en una situación en que los proyectos se retrasaban 
por días en la presentación de los avances y en el porcentaje de los pagos 










Se realizó a las 4 proyectos que contiene 7 actividades cada una, en la 
compañía Jelaf Integradores SRL, en el periodo del 2018  de Agosto el 
indicador SPI tiene la fórmula del valor ganado (porcentaje de lo avanzado) 
entre el valor planificado (presupuesto autorizado por el jefe de proyecto 
asignado a cada proyecto) se dio como varios  resultado el valor de: 0.10 y 
0.80, indican que si es menor que 1.0 se encuentra retrasado con respecto 
al cronograma y mayor que 1.0 adelanto con respecto al cronograma. 
Debido que hubo actividades que no se llegaron a terminar dentro de los 
plazos establecidos por el motivo que los programadores no cumplieron el 
100% de los avances de las tareas en la etapa de ejecución este ocasione 
que las demás tareas corran el riesgo de que no cumplir lo planeado. 
 















































































Por otro lado, como se muestra en la Figura 3 la estimación a la conclusión 
tiene como fórmula el BAC que es el presupuesto total del proyecto donde 
lo interpretan como ¿Cuál fue el presupuesto para el esfuerzo general del 
proyecto? y el CPI (Medida de eficiencia del costo del presupuesto), si es 
elevado a 1,0 se encuentra por debajo del costo planificado y si es menor a 
1,0 se encuentra por arriba del costo planificado hallado en el pre-test, 
debido a que no se llegó a terminar con lo pactado porque hubo sobrecostos 
en los programadores  que fueron asumidos por la empresa. El ingeniero 
Pedro Gomez comentó que esta situación pone en riesgo las demás 
actividades sin antes obtener el certificado aprobatorio por parte de los 
tester. 
  


































































































¿Qué pasaría si se sigue teniendo los mismos problemas en la empresa? 
La empresa seguirá retrasando en el tiempo de entrega de los proyectos por 
el motivo que no se cumple con el cronograma establecido y no tener un 
adecuado control, que conlleva a la pérdida de los clientes y no poder liquidar 
a los trabajadores por sus servicios. Si este problema no se soluciona la 



















































1.2 Trabajos Previos 
 
En el año 2018 Carhuaricra Huamán, Aarón Alonso realizó la tesis titulada 
“Sistema web para el proceso de control de proyectos en la empresa gestión 
de proyectos informáticos & sistemas”, elaborada para lograr el título 
profesional. El problema inicia cuando los proyectos exceden el tiempo 
planificado y tienen sobrecostos, los desarrolladores utilizan herramientas 
informáticas que no están integradas, por tal motivo que no efectúan los 
requerimientos para la inspección de los avances, que ocasiona sobrecostos 
en cada entrega. La metodología utilizada fue RUP para el diseño, por el 
motivo que se planea desarrollar una documentación. 
 Se usó PHP con maquetación “Bootstrap” y con una B.D MySQL. La 
investigación fue explicativa, con el diseño Preexperimental y el enfoque 
cuantitativo. Su población fue conformada por 160 actividades y como 
muestra se conformó por 113 actividades (Los 2 indicadores) en 20 días. Se 
usó el fichaje como una recolección de datos y el muestreo es aleatorio 
probabilístico simple. 
En conclusión, se logró un aumentó en el SPI a un 12% y en la variación de 
costo a un 26.55%. El aplicativo fue bueno para el control de los entregables. 
✔ El aporte que brindó fue los detalles de las fórmulas de los 
indicadores, donde explica el procedimiento para obtener el valor 
ganado del SPI, CPI y el BAC. 
 
En el año 2015 Molina Yriarte, Yrving Heysen, realizó una investigación 
“Sistema web en el proceso de control de proyectos de implementación y 
mantenimiento de computadoras e impresoras 911 IT Group SAC”. Se 
realizó una investigación con el fin de lograr el título profesional. 
Se aplicó el concepto del control de proyecto con la metodología ágil SCRUM 
y un servidor B.D MARIABD con PHP. Se manejó un diseño Pre-
Experimental con un tipo de estudio – Aplicada. Para los indicadores SPI y 
el CPI midieron un total de 27 reportes. Finalmente, el aplicativo web mejora 
el proceso de control, en SPI tuvo un aumento a 0.27 y en el CPI un 0.30. 







en conclusión, se afirma que existe una mejora en los proyectos 
implementados y en el mantenimiento de computadoras. Se propone 
efectuar en organizaciones similares para obtener el control de los costos y 
el tiempo del desarrollo del proyecto. 
✔ El aporte que me ayudó para la tesis fue los conceptos de los 2 
indicadores (SPI y CPI) que me ayudó a definir las dimensiones e 
indicadores. 
 
En el año 2017 Pashanace Pinedo, Karina ejecutó la investigación “Sistema 
web para el control de proyectos en la oficina de gestión de proyectos de la 
empresa sistemas inteligentes S.A.C”. Se realizó una investigación con el fin 
de lograr el título profesional. La raíz del problema fue que no contaba con 
un control de las entregables realizadas en la empresa y no conocer los 
avances, que ocasiona retrasos en la entrega del producto final para la 
organización quien se encarga de desarrollar software, esto se generó 
porque carece de una herramienta para llevar una inspección correcta. La 
metodología usada fue SCRUM por ser rápido para realizar cambios. Se 
utilizó MySQL como B.D acompañado con PHP, se obtuvo que la 
implementación del aplicativo web aumento favorable en los índices. Se 
aplicó el Pretest que fue para la recolección de datos, se logró que el índice 
de desviación de cronograma logró 96.75%, después de la ejecución del 
aplicativo web aumento a 131.85% y el otro indicador a 35.1%. Se consiguió 
una segunda conclusión acerca del índice que aumentó por la 
implementación del aplicativo web de un 91.25% teniendo luego 123.30%, el 
cual indica un óptimo costo de la empresa. Esta investigación concluye que 
las implementaciones mejoraron el proceso del control de la organización. 
✔ Este antecedente me ayudo a tener los conceptos de un control, 









En el año 2018 Kimberly Korin Vega Guzman realizó la tesis titulada 
“Sistema web para el monitoreo y control de proyectos orientado al PMBOK 
en la empresa CELSAT S.A.C”. El problema se inicia en la organización 
donde actualmente el monitoreo de las actividades asignadas, hay un retraso 
de entrega que es un efecto negativo. Uno de los motivos es que utiliza una 
incorrecta herramienta para el monitoreo de las actividades. Entre las 
carencias se presentan los siguientes: el poco seguimiento de los 
entregables del programador, la estimación de una actividad varía enorme al 
tiempo, el poco control de costos en el ingreso de un nuevo proyecto, la 
ejecución de actividades en paralelo ya establecidos, lo cual hace que el 
monitoreo sea menos manejable. Se usó la metodología RUP por el motivo 
de las etapas del proyecto. El tipo de investigación fue aplicada, el diseño es 
Experimental y el enfoque es cuantitativo. Su población fue de 48 actividades 
del mes octubre. Se utilizó el muestreo no probabilístico, se seleccionaron 
intencionalmente las 48 actividades que es igual a la muestra y se usó el 
fichaje como recolección de datos. Los resultados obtenidos en el aplicativo 
web permitieron ampliar el nivel de S.V a 65.22% de igual manera tuvo un 
incremento del nivel de índice SPI 17.72%. Antes del aplicativo se lograba 
un índice de SPI de 0.79 y después del aplicativo el SPI incrementó favorable 
de 0.93.  
✔ Este antecedente ayudó para adquirir los conceptos de control de 
proyecto y de las diferentes metodologías, en donde se escogió la 





















Antecedentes Internacionales  
 
En el año 2015 Marco Iván Tixi Paucar realizó la investigación titulada 
“Desarrollo de un sistema web gerencial e implementación de un modelo de 
gestión para control de procesos de proyectos en un GAD municipal”. Se 
desarrolló para conseguir el título de Magisterio. 
La investigación posee como objetivo realizar un aplicativo Web para 
solución el problema, que fue un incorrecto modelo de gestión que se 
encuentra en el control de los proyectos que elabora el líder y una ausencia 
de no contar con herramientas, que no permite controlar y dar seguimiento a 
los procesos. También la ausencia de integrantes para la gestión de los 
proyectos, lo que trajo la demora en los procesos y la ineficiencia en la 
productividad de los diferentes departamentos, estos problemas son un 
detonante que forma cuellos de botella en los diferentes departamentos de 
la Institución. La metodología utilizada fue scrum, el estudio aplicó métodos 
científicos y analíticos para identificar el problema. Se utilizó la Aplicada 
como recopilación de datos. Se utilizó una entrevista e instrumentos como la 
guía y ficheros de observación. Se realizó un cuadro comparativo, siendo el 
escogido PHP con una base de datos MYSQL. Después se obtuvieron los 
resultados de la entrevista que muestra un progreso de las actividades de 
control en un 99.65%, en seguimiento de procesos en un 99.68% y 99.79% 
en realizar los reportes de los proyectos.  
✔ El aporte que brinda a mi investigación fue la teoría del control de 
proyecto, los conceptos del CPI y SPI. 
 
En el año 2015 Susana Miroslava Molina Yepez ejecutó una Tesis titulada 
“Propuesta para la creación de una metodología para la administración de 
proyectos de tecnología en ciclos óptimos de tiempo”. Elaborada para lograr 
el título profesional, este trabajo presento una propuesta para generar una 
metodología para la gestión de proyectos tecnológicos con el fin de mejorar 
el tiempo de entrega del producto a los clientes, agregar un valor, disminuir 
en la presentación de soluciones, lograr cantidad de entregable exitosos. En 




direcciones y un 28% que fracasan o jamás terminan. Es necesario un 
cambio de paradigma para un desarrollo ágil y con el PMBOK, donde el 
inicia, planifica, ejecuta, controla y monitorea los avances del entregable. Las 
conclusiones fueron que se tuvo un buen resultado de 95%, aumento en la 
asignación de las actividades y fue confiable al momento de tomar 
decisiones. Logró ahorrar tiempo, dinero en el área, y el PMI contará con la 
disposición un control de los avances a través de herramientas informática, 
para elevar la competencia y producción de la organización optimizando la 
incursión de nuevos proyectos. 
✔ El aporte que brindó a mi investigación fue la teoría del PMBOK y 
metodologías agiles. 
 
En el año 2016 Elias Jesus Castaño Maydana realizó la Tesis “Sistema web 
de control y seguimiento de proyectos caso: Iteam Business Technology “. 
Fue elaborada para alcanzar el título profesional y desarrollar un aplicativo 
web que planifique los entregables con los recursos que manejan en los 
proyectos para brindar un seguimiento adecuado. El problema es que la 
información relativa del progreso de los proyectos no es almacenada de 
forma eficiente que trae consecuencia de un deficiente seguimiento a los 
proyectos. No detallar las actividades que se manejan en los diferentes 
proyectos, ocasionando que no sea cuantificable el avance de progreso que 
lleva adelante la empresa además de no contar con un eficiente sistema que 
pueda registrar los contactos de los diversos proyectos. La metodología 
usada es UWE la cual está basada en UML. Para la implementación se utilizó 
como elemento base de datos PostgreSQL. La solución que se optó para la 
persistencia de objetos fue utilizar Hibernate. Las clases y sus métodos 
fueron implementados en lenguaje Java específicamente utilizando el 
framework Spring, para el desarrollo de las páginas Web se hizo uso de las 
tecnologías JSP, Boostrap, Jquery y CSS3. Finalmente se llevó a la 
conclusión de que se logró sistematizar los recursos y la planificación de las 
actividades que se manejan en los proyectos que lleva adelante la empresa, 
por lo cual la empresa puede dar un control y seguimiento adecuado 







un 85 porcentaje de aceptación que ayudo a la organización. 
✔ El aporte que brindó a la investigación fue la parte teórica del control 
de proyecto y el lenguaje de programación.  
 
En el año 2016 Paola Andrea, Blanco y Mauricio, Hernández Zamudio 
realizaron la Tesis titulada “Sistema de información para la gestión de 
proyectos para la fundación universitaria los libertadores “. Fue elaborada 
para alcanzar el título profesional, posee el objetivo de realizar un aplicativo 
de web para obtener el control de forma sistemática y cuidadosa, de los 
variados proyectos, el problema es que no cuenta con un aplicativo web que 
gestione, que se encargue de consolidar los proyectos que realizan o se 
desarrollan, además que no pueden controlar los proyectos propuestos por 
los alumnos que ocasiona que se vuelva tedioso y extenso. Se eligió una 
metodología ágil Scrum que permite desfragmentar el proyecto en varias 
fases. En la distribución de las diferentes etapas o sprint, se maneja el 
proyecto de una forma más rápida y así pueda ejecutar con facilidad tanto 
para los miembros, equipos de la organización y desarrolladores del 
proyecto. Para los dos indicadores tuvieron un buen porcentaje de 
aceptación de 85% que favorecieron a la organización en el seguimiento de 
los proyectos y un seguimiento de los avances culminados.  
✔ De este antecedente se ha tomado el concepto de las metodologías 
y la variable independiente. 
 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
Control de Proyecto 
Según (Guérin Arnaud, 2015) indica que: “Es una técnica para controlar el 
proyecto, donde la finalidad es precisamente prever la supervisión de 
peligros y anticipar los cambios críticos del proceso de proyecto, que forma 
parte de un conjunto de flujos de trabajo que caracteriza la actividad de la 







Según (Ameijide Garcia, 2016) define que “El control está compuesto por los 
procesos requeridos para revisar, analizar, regular el progreso y desempeño 
del proyecto, con el fin de conocer las áreas en las que se requiera cambiar 
el plan de proyecto. El control contiene: recomendar acciones, controlar 
cambios preventivos para predecir algunos inconvenientes, seguimiento a 
las actividades y controlar la ejecución” (p.22). 
 
Según (Arbós Lluís, 2012) define que: “El equipo responsable deberá de 
revisar hasta qué punto el desarrollo del proyecto se ajusta a la programación 
establecida y a la planificación, de lo contrario se realiza las correcciones 
que se estimen oportunas cuando se detecten desviaciones. El control es 
realizar un seguimiento del proceso cuando realizamos el diagrama Gant, 
actividades costos y el presupuesto” (p.356). 
 
Según (PMI, 2013) define que:” Son desarrollados por los miembros del 
equipo y tienen 2 categorías que son los siguientes: 
● Proc. de la dirección de proyecto: Legalizan que el proyecto continúe en 
forma correcta en el ciclo de vida. 
● Proc. Orientados al producto: Especifica, forma el producto y es definido 
en el ciclo de vida. 
 









































































Procesos de Dirección de Proyectos:  
Es la aplicación de entregables para compensar los requerimientos y ayudar 
al gerente a conseguir sus objetivos deseados. Estos están relacionados 
entre sí por el motivo que tiene un propósito que es: inicio, planificación, 
ejecución control, supervisión y cerrar. 
Se dividen en 5 grupos: 
- Grup. Proce. de Iniciación: Permite el comienzo del proyecto y define el 
acta de la planificación de los interesados del equipo. 
- Grup. Proce. de Planificación: Define el alcance y planifica el recorrido de 
los requeridos para conseguir los objetivos establecidos del plan. 

































cumplir el plan del proyecto. 
- Grup. Proce. de Monitoreo y Control: Calcula, controla el alcance, mide 
normalmente el avance de lo entregable con respecto al plan del proyecto. 
- Grup. Proce. de Cierre: Culmina los entregables de los grupos 
mencionados y la aceptación del proyecto o resultado.” (p.47-50). 
 





































































































DIMENSIÓN: Gestión del Tiempo del Proyecto 
Según (PMI, 2013) define que:” Contiene los procesos para dirigir la 
terminación del plan a tiempo. Además, establece un formato y controla el 
cronograma del proyecto. Entre los métodos está el camino crítico y la 
cadena crítica” (p.142). 
 
INDICADOR: El índice de Desempeño del cronograma (SPI) 
Según (PMI, 2013) añade que:” Mide la eficiencia con lo que los trabajadores 
están manejando su tiempo. Además, se usa conjunto con el CPI para 
proyectar la estimación final a la terminación de las actividades. El SPI 
calcula todo el trabajo del proyecto, con el objetivo de conocer si los 
proyectos culminan anteriormente o después del tiempo proyectado “(p.219). 
En la figura se muestra la curva S para mostrar la forma del EV acumulativo, 
que aumenta el presupuesto del proyecto y tiene un atraso con el plan de 
trabajo. 
 























































Elevado a 1,0 = Adelantado al cronograma  
igual 1,0 = Ajustado al cronograma  
Menor a 1,0 = Retraso con el cronograma 
 
Según (Antonio González, 2015) añade que: 
Valor Ganado (EV): 
Es el trabajo ejecutado en términos del presupuesto, se usa para 
calcular un porcentaje ejecutado de una actividad.  
Valor Planificado (PV): 
Es un monto considerado que ha sido establecido al trabajo 
proyectado y se hizo para culminar una actividad, un componente o 
una fecha de corte. Es el trabajo físico que se lleva hasta ese 
momento “(p.30). 
Los términos del valor ganado son los siguientes: 
 


















DIMENSIÓN: Gestión de los costos del Proyecto 
Según (PMI, 2013) añade que:” Contiene procesos relacionados con 
evaluar, planear, financiar, calcular, alcanzar financiamiento y vigilar los 
costos para la completación del proyecto que esté dentro del presupuesto 
que aprobó el gerente, se debe de tener como prioridad los requisitos del 
cliente al gestionar los costos y así conocer el costo necesario para 
completar las actividades “(p.195). 
 
INDICADOR: Estimación a la conclusión (EAC) 
Según (Mulcahy Rita, 2013) define que: 
“Es una evaluación periódica del costo total anticipado a la conclusión del 
proyecto. El costo general conocido por consumar completo el trabajo 
expresado en la sumatoria del costo actual al momento y la estimación hasta 
la terminación. Se utiliza solo si el CPI es igual para los demás proyectos. Se 
interpreta esta pregunta ¿En este momento cuánto esperamos que cueste 






El CPI: Es la eficiencia del precio que son los recursos presupuestados que 
es expresado en el valor ganando y el costo real. 
 







































Elevado a 1,0 = Por inferior del costo planificado 
Costo igual a 1,0 = En el costo planificado 
Menor a 1,0 = Por arriba del costo planificado 
Un CPI de 1,0 simboliza que todo lo ejecutado hasta el momento es 
igual al costo hasta la fecha. Los datos muestran el porcentaje de los 
costos que han sobrepasado o no alcanzaron el presupuesto. 
EV= Medida del trabajo elaborado, que se expresa en términos de 
un presupuesto definido. 
AC= El costo real de todo el trabajo ejecutado hasta una 
determinada fecha “(p.267-270). 
 
Sistema web  
Según (Carmen Heredero, José Joaquín, Santiago Martin y Sonia Medina, 
2012) define que: “Permite gestionar, recopilar, transformar y difundir. En 
donde se puede acceder mediante una red como intranet” (p.201). 
Según (Parsons, 2009) define que:” Un Sistema web son aplicaciones de 
software que acceden a un servidor y logran conectarse a una B.D, donde 
almacena datos y se pueda ser recuperado cuando sea necesario” (p.09). 
Arquitectura del sistema web: 
Según (David Parsons, 2009) define que:  
“Tecnologías importantes de Internet dependen de estas tecnologías. 
-TCP/IP: Conjunto de protocolos relacionados y herramientas que ayudan a 
comunicarse, los más utilizados son SMTP con el fin de enviar mensajes de 
correo electrónico. 
-Dirección IP: Están conectados a algún tipo de red local, se presenta en 4 
números. 







Según (Ramos Alicia y Ramos Martín, 2014) añade que: “Es un programa 
que accede a la visualización de la información que manda un código de 
página y se visualiza en una pantalla. 
Servidor web: 
Programa que admite la petición de datos con resultado HTTP del 
navegador que aloja las páginas web y contiene una dirección única como 
la URL. “(p.8-10). 
 












MVC (Modelo, Vista y Control): 
Según (Talledo José, 2015) define que:” Es un patrón de arquitectura de 
S.W, propone la construcción de 3 componentes: Modelo, Vista y 
Controlador, en este caso la vista es el HTML y el modelo es la gestión de 
base de datos.” (p.95). 
 
A. Metodología de Desarrollo de Software-Sistema Web 
RUP 
Según (Debrauwer Laurent y Heyde Fien, 2016) definen lo siguiente:” 
Proceso de evolución de software que es apoyado en UML, es conducido 
por los casos de uso donde se describen los requisitos del proyecto. Está 



























           SCRUM 
Según (Troy Dimes, 2015) indica que: “Es una metodología de software ágil 
que ayuda a las organizaciones que afrontan dificultades al seguir la 
metodología de cascada o no usan ninguna metodología, con el fin de 
entregar a tiempo como un salvavidas. Se realiza una lista priorizada las 
características que deberá tener” (p.25). 
WSDM: 
Según (Meersman Robert, Tari Zahir y Herrero Pilar, 2007) define que: 
“El web services distributed management es una arquitectura que 
proporciona una cobertura adecuada desde la administración de gama baja 
de pequeños dispositivos como los teléfonos móviles y para la gama alta son 
los servidores de aplicaciones y procesos de negocios. Este estándar está 
aprobado por OASIS “(p.306-307). 
 
Evaluación de la metodología –Seleccionada: 
Se usó un instrumento para optar la metodología más apropiada. (Anexo 
N°1). 
 
Tabla 2: Revisión de experto para la aplicación de la metodología 
 
 
Se optó la metodología RUP por obtener un algo puntaje, para la 





          Selección de la metodología de desarrollo para el sistema web: 
          RUP 
Según (Sommerville Ian, 2005) indica que:” Es un proceso genérico que tiene 
4 fases (Iniciación, Elaboración, Construcción y Transición) que aparta las 
actividades (requerimientos, análisis y diseño) está diseñado por el UML 
“(p.83). 
 
Según (Schachi Stephen, 2005) define que:” Es una técnica para elaborar 
un modelado, estos son un conjunto de diagramas UML que representan 
los aspectos del sistema que queremos desarrollar, el UML es herramienta 
que usamos para representar un modelo. 
Se utiliza los casos de Uso en donde se encuentra los usuarios los 
usuarios (actores), representa al cliente del mundo exterior que desempeñó 
varias funciones. 
 











El proceso unificado hay 3 tipos de clases:  
- Clase entidad: La información permanece en el sistema. 
- Clase borde: Modela la relación entre la entrada y salida, que son el 
sistema y sus actores. 


































Las Fases del Proceso Unificado: 
Fase de Iniciación: Es determinar si el sistema propuesto es 
económicamente viable, se construye un modelo de negocio con casos de 
uso y requisitos iniciales. Estas preguntas son necesarias para proseguir con 
el proyecto y desarrollar los casos de negocio inicial son: 
- ¿El sistema propuesto es rentable? 
- ¿El sistema propuesto puede entregarse a tiempo? 
- ¿Cuáles son los riesgos involucrados en el desarrollo del sistema? 
Los elementos derivados incluyen los siguientes: 
- La versión preliminar de los artefactos del análisis 
- Lista inicial de riesgos 
- El plan para la fase de elaboración  
 
Fase de Elaboración: Su propósito es refinar los requisitos iniciales (casos 
de uso) y la arquitectura, monitorear los riesgos y refinar sus prioridades, 
refinar el caso de la empresa y provocar un plan de administración del 
proyecto. 
Los elementos derivados de esta fase son: 
- El modelo de dominio terminado 
- El modelo de negocios terminados 
- Los artefactos del análisis terminado 























- El caso de negocios terminados. 
Fase de Construcción: El propósito es producir la primera versión operativa 
de calidad del sistema llamada versión beta. Es realizada por los 
programadores, el grupo de aseguramiento de la calidad, para una pieza 
fundamental en la redefinición del diseño y los analistas de sistemas se ven 
involucrados si detectan fallas. 
Los elementos derivados son:  
- El manual del usuario inicial  
- La arquitectura culminada 
- El plan de administración del proyecto 
- El caso de negocio actualizado. 
Fase de Transición: Lo primordial es certificar que los requisitos del cliente 
se hayan cumplido y dirigida por la retroalimentación, en esta fase se tiene 
que tratar de descubrir cualquier riesgo no identificado con anteriormente. 
Los analistas de sistemas son necesarios cuando hay una falla que requiere 
cambios. 
Los elementos derivados son: 
- Todos los artefactos 
- Los manuales completos “(p.70-85). 
 




















































Lenguaje de Programación: 
Según (Jérome Hugon, 2018) define qué:” Conjunto de herramientas que 






Las aplicaciones tienen versiones del Framework .NET que son: 4, 
4.5,4.5.1,4.5.2 y 4.6 que son necesarias instalar. El depurador permite probar 
y trazar la ejecución de la aplicación, con el fin seguir paso a paso la 


















































Framework .Net:  
Es el elemento central que gestiona la ejecución, asignación de memoria y 
los permisos. La arquitectura está compuesta por 2 componentes:  
-CLR (Common Language Runtime): Es el entorno de ejecución de las 
aplicaciones, su potencia consiste en combinar varios ensamblados, 
independientemente del lenguaje en que se han escrito. Una aplicación 
escrita en C# podrá referenciar y utilizar librerías escritas en VB.  
-Bibliotecas de clases. 
El Framework .NET está compuesto por varias bibliotecas de clases que se 











































Los paquetes NuGet: 
Según el (Guérin Arnaud, 2018) define que:” El programa Visual Studios 
proporciona una herramienta llamada Nuget en esta se encuentra las 
referencias de ensamblado, archivos de script y configuraciones que se 
pueden agregar. Permite acceder a las carpetas de paquetes y las que ya 
están instaladas en el proyecto.” (p.34) 
 
C#: 
Según (Arias Ángel, 2015) indica que: “Es un conjunto de herramientas 
ofrecidas en la plataforma .NET y además es simple, robusto y escalable a 
fin de permitir ser ejecutada en diversos dispositivos. Tiene su origen en C, 
C++ y Java adaptando los mejores recursos en cada lenguaje y añadiendo 
nuevas capacidades. Sus características esenciales son: 
- Simplicidad 
- Completamente orientado a objetos 
- Genera códigos gestionados 
- Todo es un objeto 






















Sistema de Gestor Bases de Datos: 
MySQL: 
Según (Garcia Perles, 2014) define que:” Está considerado como el SGBD 
relacional de código abierto, permite almacenar, ordenar, recuperar datos y 
permite implementar desde pequeños a sistema robusto” (p.39).  
PostgreSQL: 
Según (Ordónez Zea, Molina Jimmy, Fabian Ríos y Castillo Redrován, 2017) 
define que: “Es una base de datos robusta, fiable y su código fuente es 
libremente” (p.12). 
SQL SERVER 2014: 
Según (Gabillaud Jérome, 2015) define que: “Es la herramienta del servidor 
donde se encuentran los servicios del cliente y estos permiten un buen 
funcionamiento del motor (SQL Server). Utiliza un conjunto de archivos que 




Según (Huidobro Moya Jose, 2006) define: “Es un sistema operativo 
multiusuario, capacitado para funcionar en todo tipo de procesadores” 
(p.305). 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
Problema Principal 
P.1: ¿Cómo Influye un Sistema Web para el Control de Proyectos de la 
Empresa JELAF INTEGRADORES SRL? 
 
Problema Secundario 
P.2: ¿Cómo Influye un Sistema Web en el Índice de Desempeño del 
Cronograma para el Control de Proyectos a la Empresa JELAF 
INTEGRADORES SRL? 
P.3: ¿Cómo influye un Sistema Web en la Estimación a la Conclusión para 










Según (Suarez Marin, 2008) define:” Es el progreso de la tecnología como 
hardware, tiene la obligación de realizar un sistema web que proporcione 
beneficios a la organización” (p.20). 
Al realizar un sistema web ofrecerá un apoyo automatizado al área de 
sistemas y también se optimizará la calidad de los proyectos que permitirá 
efectuar a las fechas oportunas de la empresa JELAF INTEGRADORES 
SRL. 
        Justificación Económica: 
Según (Ramos Coila Claudia, 2009) define: “La información es un recurso 
muy necesario para toda empresa que maneja volúmenes de datos, todas 
estas entidades deben automatizar su información y así eliminando el trabajo 
excesivo y retraso. Para mejorar la productividad y reduciendo los costos” 
(p.30). 
Al adquirir un sistema web se podrá obtener un ahorro económico de 
s/1500.000 que reducirá el tiempo de demora en el desarrollo de software y 
así finalmente tener un aumento de la cartera de proyectos de la empresa 
JELAF INTEGRADORES SRL. 
          Justificación Institucional: 
Según (Alacona Wilma, 2007) define: “Un sistema web permite incrementar 
los beneficios y el desarrollo social, se beneficiarán con información 
confiable. Contar con una herramienta Informática motiva al personal en su 
centro laboral” (p.30). 
El sistema web le permitirá a la empresa tener un control del proyecto, para 
medir su rendimiento de desempeño de cronograma y la estimación a la 
conclusión. Esto traerá como resultado a la empresa una buena imagen y un 
clima laboral. 
           Justificación Operativa: 
Según (Fernandez Alarcón, 2006) define: “Al efectuar el aplicativo web 
logrará reducir el tiempo de desarrollo y otorga el cumplimiento de los 





En la empresa JELAF INTEGRADORES SRL permitirá disminuir el tiempo 
de desarrollo de un proyecto con la implementación del sistema y que 
otorgará realizar con los objetivos establecidos en donde podrá controlar el 
avance de sus proyectos. 
 
1.6 Hipótesis 
           Hipótesis General: 
● Ha: ¿Sistema Web mejora el Control de Proyectos de la Empresa 
JELAF INTEGRADORES SRL? 
 
            Hipótesis Especifica: 
● H1: ¿Sistema Web incrementa el Índice de Desempeño del 
Cronograma para el Control de Proyectos a la Empresa JELAF 
INTEGRADORES SRL? 
 
● H2: ¿Sistema Web disminuye la Estimación a la Conclusión para el 





● Determinar la influencia de un Sistema Web para el Control de 
Proyectos de la Empresa JELAF INTEGRADORES SRL. 
 
           Objetivos Específicos 
● Determinar la influencia de un Sistema Web en el Índice de 
Desempeño del Cronograma para el Control de Proyectos a la 
Empresa JELAF INTEGRADORES SRL. 
 
● Determinar la influencia de un Sistema Web en la Estimación a la 






















































2.1 Diseño de la investigación 
 
Método de Investigación: Hipotético-Deductivo   
 
Según (Luis Garcia, Maria Garcia y Elisa Gavari, 2012) añadió: “Es un 
procedimiento científico que aboga por la hipótesis a partir de las cuales 
elaborar predicciones de fenómenos individuales. Las fases del método son: 
observación, planteamiento de hipótesis, deducciones de conclusiones y 
verificación “(p.70). 
 
En el desarrollo, se expusieron preguntas que demostraron las 
complicaciones que poseía la compañía Jelaf Integradores SRL. Este 
problema es uno de los motivos por el cual se desarrolló esta investigación, 
así se realizó el planteamiento de la hipótesis. 
 
Tipo de Estudio 
Explicativo: 
Según (Fernández Carlos y Baptista Pilar, 2014) añadió: “Los estudios 
explicativos son mucho más que la descripción de conceptos, son 
encaminados a reconocer la causa del evento y fenómeno físico, su interés 
se centra en exponer el motivo de suceso del fenómeno y las condiciones en 
que se revela “(p.95). 
Experimental: 
Se maneja cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de 
una causa.  
Aplicada: 
La investigación fue explicativa Experimental porque se examinó la Variedad 
Dependiente, así se examinó las consecuencias que creo el aplicativo web 
en la variable control de proyecto. Por el motivo que se centró en optimar el 












Diseño de la Investigación: Pre-Experimental 
Según (Martínez Ruiz Héctor, 2018) define que:” Este diseño se aplica 
posteriormente de finalizar la investigación y los efectos ocasionados en la 
variable dependiente corresponden exclusivamente a la variable 
independiente o tratamiento, este tipo de diseños son los únicos adaptables 
en los tipos de investigaciones sociales” 
 











Diseño de un solo grupo con pretest y postest: 
Los pasos para aplicar son: 
O1: La aplicación de un pretest hacia la medida de la “Variedad 
Dependiente” (Medición preprueba del control de proyectos 
anteriormente de la aplicación).  
X: Variedad independiente (Aplicativo Web o estímulo que determina 
las consecuencias de la variable dependiente). 
O2: Aplicación de un prostest para la medida de la “variable 








































La investigación ejecutada es tipo “Aplicada-Experimental”, por el motivo que 
realiza un aplicativo Web para la organización JELAF INTEGRADORES 
SRL, con la finalidad de solucionar la problemática. 
El diseño de investigación fue el diseño experimental del tipo Pre-
Experimental, se estudió los efectos causados de la “variable independiente 
sobre la variable dependiente”. En conclusión, se analizó los efectos que 
provocó el sistema web en la variable control de proyectos. Se sometió a la 
medición de la “variable dependiente” desde una preprueba, sin la aplicación 
del sistema web y una medición posterior. 
 
2.2 Variables, Operacionalización  
Definición Conceptual: 
Tiene las siguientes 2 variables: 
Según (Teresa Icart, Carmen Fuentelsaz y Anna Pulpón, 2006) define: “Es 
conocida como la causa, estímulo, factor de exposición o el suceso 
ocurrido antes como la “variable independiente y dependiente” como el 
efecto, consecuencia o respuesta” (p.36) 
 
● Variable Independiente (VI) 
Según (Cabero Julio y Gisbert Mercé, 2007) define: “Es un sistema que 
se conecta con una computadora e internet. La información se almacena 
en la B.D junto a un servidor web, donde es necesario ingresar con un 
usuario y contraseña para acceder a las consultas de los datos.” (p.15)  
● Variable Dependiente (VD) 
Según (Aguirre Angulo Luis, 2013) define:” Donde se mide, inspecciona, 
verifica las actividades y se toma las medidas para corregir el trabajo que 














● Variable Independiente (VI): Sistema web  
o Un sistema web se implementó para la empresa Jelaf Integradores 
SRL que permite el registro de proyectos con sus respectivas 
etapas y asignando cada actividad a los programadores y 
analistas de sistemas. Ellos serán los participantes del equipo que 
trabajen en desarrollar y enviar los avances al jefe de proyectos 
respetando el cronograma. Los costos se asignan por el jefe de 
proyectos por cada avance culminado. 
 
● Variable Dependiente (VD): Control de proyectos 
o El control de proyecto de la empresa Jelaf Integradores SRL tiene 
como finalidad dar seguimiento a las actividades con respecto al 
cronograma establecido. Tienen 2 indicadores: el SPI y estimación 
a la conclusión. 
En las siguientes tablas 03 y 04 se muestra la operacionalización 



















2.3 Población y Muestra 
Población: 
Según (Torres Bernal, 2006) añadió:” Es la agrupación de todos los 
individuos que se utiliza para la investigación y es el conjunto de todo el 
muestreo” (p.25). 
 
El trabajo de investigación toma como población las actividades ejecutadas 
para el cumplimiento de los proyectos realizados por la empresa JELAF 
INTEGRADORES SRL. 
Según el autor BERNAL añadió:” Si la población es inferior a 50 personas, 
se elegirá el mismo conjunto para la muestra”. 
En conclusión, se aplicó la misma muestra para ambos indicadores que son: 
El SPI y la estimación a la conclusión. 
 
Siendo 7 Actividades por proyecto y teniendo un total de 4 proyectos 
desarrollados en el mes de agosto del 2018, siendo así 28 actividades para 
la población total. 
 







          
 
          
 













Según (Cruz del Castillo Cinthia, Olivares Socorro y Gonzáles Martín, 2014) 
añadió:” Es un subconjunto de una población, una parte de un miembro y 
aplica la técnica adecuada” (p.107) 
Si es inferior a 50 entonces la población es similar a la muestra. Por tal motivo 









           Muestreo: 
Según (Fernández Carlos y Baptista Pilar, 2014) añadió:” Es la elección de 
un subconjunto de un conjunto mayor que puede ser un universo o 
población.” (p.111). 
El muestreo no probabilístico se usa cuando la muestra es igual a la 
población. 
 
2.4 Ténicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
● Recolección de Datos 
Dentro de la investigación se aplicará la siguiente técnica: 
o Técnica: Entrevista 
Según (Martínez Ruiz Héctor, 2018) añadió:” Es una técnica efectiva 
que tiene como finalidad obtener la información de un fenómeno que 
se presenta en la población, se considera como modelo cuantitativo. 
Se facilita la recolección de datos de una muestra y nos ayuda saber 






o Técnica: Fichaje  
Según (Huamán Valencia, 2005) añadió:” Es la técnica auxiliar donde 
registra cada dato que se va obteniendo en las fichas 
apropiadamente y ordenada” (p.62). 
 
Para la Investigación se utiliza el Fichaje, a fin de registrar el índice 
SPI y EAC, anteriormente de utilizar el aplicativo web. 
 
● Instrumento de Recolección de Datos 
Se aplica el siguiente instrumento: 
o Cuestionario 
Según (Martínez Ruiz Héctor, 2018) añadió:” Es un instrumento que 
se emplea para registrar información por medio de la encuesta, se 
le define como una lista de preguntas acerca de un tema específico” 
(p.114). 
 
o Fichas de Registro 
Según (Baez Héctor, 2007) añadió:” Es el instrumentó de la 
investigación en donde se registra cada dato de la fuente consultada” 
(p.45). 
 
Se utilizaron fichas de registro para ambos indicadores como para el 
Índice SPI (Anexo N°6) y la Estimación a la Conclusión (Anexo N°9). 
Tomando información brindada por el ingeniero Pedro Gomez con el 
cargo de jefe de proyectos. 
 
Se utilizaron 2 fichas de registro: 
-FRE1: Ficha de registro de “Índice de Desempeño del Cronograma”. 














           
            
 
 
          Según (Fernández Carlos y Baptista Pilar, 2014) añadió:” 
 
           Validez:  
Instrumento que mide la variable que se intenta aplicar la medición, responde 
esta pregunta: ¿Su medida es correcta, sino carece de validez?  
 
Existen tipos de validez como las siguientes: 
Validez de contenido: 
Es el valor donde la medición representa al concepto o variable medida, 
solicita tener representados a todos de los componentes del dominio de 
contenido de las variables a medir. 
Validez de criterio: 
Del instrumento de medición se crea al contrastar los efectos con algún 
criterio exterior que pretender calcular igualmente. 
Validez de constructo: 
Es el más importante que tiene una perspectiva científica, explica las 
mediciones del concepto o variable se enlazan de manera conveniente con 
las mediciones de otros conceptos correlacionados teóricamente. (p.200-
204). 
Para comprobar la validez de los instrumentos de recolección de datos, se 





















            




          
 
          Confiabilidad: 
Según (Calderón Jully y Godos, 2010) añadió:” Es un instrumento que 
recolecta los datos, tiene 2 requisitos: confiabilidad y validez. También mide 
el grado en que se aplica al mismo objeto. Nos brinda los siguientes 
escenarios: Si el valor es próximo a 1 el nivel es confiable para realizar 











           El método de confiabilidad indica los siguientes escenarios: 
 










Fuente: CAYETANO, 2003 
 
 
En el indicador “SPI” se alcanzó una escala “0.629”. El nivel de confiabilidad 
del instrumento se empleó para medir este indicador, es “Aceptable” (Ver 
tabla 10). 
 




Para el indicador “La Estimación a la Conclusión” se logró un 0.772 (ver 














2.5 Métodos de análisis de Datos 
Según (Gonzales Guisande, 2006) añadió:” Se utilizo el método Cuantitativo, 
el diseño pre-experimental y obteniendo así estadísticas que logren 
demostrar si la hipótesis es correcta. 
Si la muestra es de 30 o menos, los especialistas en estadísticas lo asocian 
con la distribución T de Student (p.60). 
En el presente trabajo se selecciona la prueba T de Student, ya que la 
población de Studio es 28. 
 
 Prueba de Normalidad: 
Según (Lasa Nekane y Vergara Isabel, 2005) añadió:” Si es simular o menos 
a cincuenta el tamaño de la muestra, se usó la prueba Shapiro-Wilk y si fuera 
más de cincuenta tenemos a la prueba de Kolmogorov-Simirnov” (p.46). 
Se uso “Shapiro Wilk” para los 2 indicadores, porque la muestra es menor a 
treinta. 
Si n> 50 “Prueba de Kolmogorov-Smimov” 










Definición de Variables: 
Ia: Indicador propuesto sin medición por el Sistema Web para el Control de 
Proyectos de la Empresa JELAF INTEGRADORES SRL. 
Id: Indicador propuesto con medición por el Sistema Web para el Control de 
Proyectos de la Empresa JELAF INTEGRADORES SRL. 
 
Hipótesis Estadística:  
Indicador: El Índice de Desempeño del Cronograma  
ECTa = El rendimiento del cronograma de los Proyectos terminados antes 
de utilizar el Sistema. 
ECTd = El rendimiento del cronograma de los Proyectos terminados 
después de utilizar el Sistema. 
● Hipótesis HE1: El Sistema Web incrementa el índice de Desempeño 













Indicador: Estimación a la Conclusión 
ECTa=La Estimación a la Conclusión en los Proyectos terminados antes de 
utilizar el Sistema. 
ECTd=La Estimación a la Conclusión en los Proyectos terminados después 
de utilizar el Sistema. 
 
 
H0: El Sistema Web incrementa el Índice de Desempeño 
del Cronograma para el Control de Proyectos a la 
Empresa JELAF INTEGRADORES SRL. 
H0: ECTd<=ECTa 
Ha: El Sistema Web no incrementa el Índice de 
Desempeño del Cronograma para el Control de Proyectos 





● Hipótesis HE1: Sistema Web incrementa la Estimación a la 












Nivel de Significancia: 






Estadística de la Prueba: 
Según (Solano Humberto, 2017) añadió:” cuando el muestreo se realiza en 
una población que está distribuida normalmente, esta es conocida como 
distribución t de Students, que permite hacer inferencias acerca de las 
medias poblacionales, esta tiene en forma de campana y una media igual a 
0” (p.31-32). 






H0: Sistema Web no incrementa la estimación a la 
conclusión para el Control de Proyectos a la Empresa 
JELAF INTEGRADORES SRL. 
HE1: ECTd<=ECTa 
Ha: Sistema Web incrementa la estimación a la conclusión 





















 Estadística de la Prueba: 
La figura muestra la región de aceptación y la de rechazo, que permite 
comprobar la fórmula de la hipótesis, estableciendo si admite o impugna la 
hipótesis nula. 
 






































2.6 Aspectos Éticos 
Los datos que se encuentran en esta investigación fueron seleccionados del 
grupo de control y experimental de la investigación y se procesaron de forma 
adecuada sin adulteraciones, pues estos datos están cimentados en el 
instrumento aplicado a dichos grupos de estudio. 
Se resguarda la identidad de los trabajadores que participaron en la presente 
investigación y de los resultados obtenidos de manera confidencial. 
La investigación se siguió de acuerdo con los lineamientos y reglamentos de 
la Universidad César Vallejo. 
Se respetó a los trabajadores, no se realizó ninguna discriminación, 
previamente para realizar el estudio, se solicitó el consentimiento previo de 
los trabajadores. 
 
El uso y difusión de la información por mi parte se realizó en base a los criterios 
de prudencia y transparencia, garantizando la confidencialidad de los datos 
de los trabajadores. 
El trabajo que se realizó es original y no existe uno similar en la empresa de 
estudio de la investigación. 
 
Finalmente, los resultados de la investigación no han sido adulteradas o 
plagiadas de otras investigaciones y se hizo un buen uso de la investigación 





































































3.1 Análisis Descriptivo 
En el estudio se aplicó un Sistema Web para evaluar el Índice de desempeño 
del cronograma y la estimación a la conclusión; por eso se usó un Pre-Test 
que admita conocer las situaciones iniciales del indicador. Después se 
implementó el Sistema Web y de nuevo se registró el Índice de desempeño 
del cronograma y la estimación a la conclusión (Ver Tablas 12 y 13). 
 
• INDICADOR: Índice de desempeño del cronograma 
Los resultados descriptivos del Índice de Desempeño del Cronograma de 
estas medidas se visualizan a continuación (Ver Tabla 12). 
 
Tabla 12: Medidas descriptivas del Índice de desempeño del cronograma en el control de 





Para el caso del SPI en el proceso de control de proyectos, en el pre-test se 
obtuvo un valor de 40,71%, mientras que en el post-test fue de 111,93% tal 
como se aprecia en la Tabla Nº 12; esto indica una gran diferencia antes y 
después de la implementación del Sistema Web; así mismo, el índice de 
desempeño del cronograma mínima fue del 10% antes, y 109% (ver Tabla 
Nº 12) después de la implementación del Sistema Web.  
En cuanto a la dispersión se evidencia que el índice SPI, en el pre-test se 




























• INDICADOR: Estimación a la conclusión   
Los resultados descriptivos de la estimación a la conclusión. 
 
Tabla 13: Medidas descriptivas de la estimación a la conclusión en el control de proyecto 




Para el indicador estimación a la conclusión en el pretest se logró un 
porcentaje de 2943,45%. Por lo tanto, en el post-test fue 953,21% esto revela 
una enorme diferencia antes y después de la ejecución del aplicativo Web. 
Para la estimación a la conclusión menor fue del 12,50% anteriormente y 
8,00% (ver Tabla 13) posteriormente de la ejecución del aplicativo Web. En 
la dispersión de la estimación a la conclusión, se obtuvo una variabilidad de 





















1.2 Análisis Inferencial 
 
Prueba de Normalidad 
Se hizo las pruebas de normalidad para los 2 indicadores: Índice de 
desempeño del cronograma y Estimación a la conclusión con el 
procedimiento “Shapiro-Wilk”, por motivos que el tamaño de la muestra 
estratificada está formado por 28 fichas registros y es menor a cincuenta, tal 
como lo señala Hernández, Fernández y Baptista. Para ambos indicadores 
se introducción los registros en el SPSS 23.0, para un nivel de confiabilidad 
del 95%, para los siguientes escenarios: 
Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Dónde: 











Los resultados fueron los siguientes: 
• INDICADOR: Índice de desempeño del cronograma 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos estuvieron 
sometidos a la comprobación de su distribución, específicamente si los datos 
del Índice de desempeño del cronograma contaban con distribución normal.  
 
Tabla 14: Prueba de normalidad del Índice de Desempeño del cronograma antes y 





Se visualiza los resultados de la prueba indican que el Sig. del Índice de 
Desempeño del Cronograma en el control de proyecto en el Pre-Test fue de 
0.062 cuyo valor es elevado que 0.05 (ver Tabla 14). Por lo tanto, el Índice 
de Desempeño del Cronograma se distribuye normalmente. Los resultados 
del Post-Test muestran que el Sig. del Índice de Desempeño del 
Cronograma fue de 0.284, cuyo valor es elevado que 0.05. Por lo tanto, se 
indica que el Índice de Calidad se distribuye normalmente. Lo que confirma 
la distribución normal de ambos datos de la muestra, se puede apreciar en 













Figura 23: Prueba de normalidad del Índice de Desempeño del Cronograma antes de 
implementado el Sistema Web 
 
 
Figura 24: Prueba de normalidad del Índice de Desempeño del Cronograma después de 








• INDICADOR: Estimación a la conclusión   
 
Para obtener la prueba de hipótesis, los datos fueron sometidos a la 
comprobación de su distribución, específicamente si los datos de la 
estimación a la conclusión contaban con distribución normal. 
 
Tabla 15: Prueba de normalidad de la Estimación a la Conclusión antes y después de 





Se visualiza en la tabla los resultados de la prueba muestran que el Sig. De 
la estimación a la conclusión en el control de proyecto en el Pre-Test fue de 
0.061, cuyo valor es elevado que 0.05, por lo que indica que la estimación a 
la conclusión se distribuye normalmente. Los resultados de la prueba del 
Post-Test indican que el Sig. De la estimación a la conclusión fue 0.068, cuyo 
valor es elevado a 0.05, ya que se visualiza la estimación a la conclusión se 














Figura 25: Prueba de normalidad de la Estimación a la Conclusión antes de 





















Figura 26: Prueba de normalidad de la Estimación a la Conclusión después de 



























      1.3 Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 1: 
• H1: El Sistema Web incrementa el índice de desempeño del cronograma 
para el Control de Proyectos de la Empresa JELAF INTEGRADORES 
SRL  
Indicador: Índice de Desempeño del Cronograma 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- ECTa: Índice de Desempeño del Cronograma antes de usar el Sistema 
Web.  
- ECTd: Índice de Desempeño del Cronograma después de usar el Sistema 
Web. 
 
• H0: El Sistema Web no incrementa el índice de desempeño del 




El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema 
Web. 
  
• HA: El Sistema Web incrementa el índice de desempeño del cronograma 
en el control de proyecto en la empresa JELAF INTEGRADORES SRL. 
 
Ha: ECTd>ECTa 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema 
Web. 
En la Figura 27, el Índice Desempeño del Cronograma (Pre-Test), es de 


























Se indica en la Figura 27 que existe un aumento en el SPI, el cual se puede 
verificar al comparar las medias respectivas, que asciende de 40,71% al 
valor de 111,93%.  
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-
Student, debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test 
y Post-Test) se distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de -
23,796 el cual es claramente menor que -1.7033. (Ver tabla 16). 
 
Tabla 16: Prueba de T-Student para el Índice de Desempeño del Cronograma en el 































En conclusión, se impugna la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna 
con un 95% de confianza y el valor T obtenido (ver Figura 28), se ubica en 
la zona de rechazo. El Sistema Web disminuye el índice de Desempeño del 
Cronograma en el control de proyecto en la organización Jelaf Integradores 
SRL en el año 2019. 
 


















Hipótesis de Investigación 2: 
• H2: El Sistema Web incrementa la estimación a la conclusión para el 
Control de Proyectos a la Empresa JELAF INTEGRADORES SRL. 
Indicador: La estimación a la conclusión 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- ECTa: La estimación a la conclusión antes de usar el Sistema Web.  
- ECTd: La estimación a la conclusión después de usar el Sistema Web. 
 
• H0: El Sistema Web no disminuye la estimación a la conclusión en el 
control de proyecto en la empresa JELAF INTEGRADORES SRL. 
HO: ECTd<=ECTa 
     El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web. 
  
• HA: El Sistema Web disminuye la estimación a la conclusión en el control 
de proyecto en la empresa JELAF INTEGRADORES SRL. 
Ha: ECTd>ECTa 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema Web. 
 
























Se visualiza en la Figura 29, que está una disminución en la estimación a la 
conclusión, se verifica al asimilar las medias, que reduce de 2943,45 al valor 
de 953,21. El resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-
Student, debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test 
y Post-Test) se distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de 8,514 
el cual es claramente menor que 1,7033 (Ver tabla 16). 
 
Tabla 17: Prueba de T-Student para la estimación a la conclusión en el proceso de 
control de proyecto antes y después de implementado el Sistema Web 
 
 
En conclusión, se impugna la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna 
con un 95% de confianza. Por lo tanto, el valor T obtenido, como se visualiza 
en la Figura 30, se ubica en la zona de rechazo. Finalmente, el Sistema Web 
disminuye el índice EAC en la organización JELAF INTEGRADORES SRL. 
 
 




























































































































En la presente investigación se tuvo como resultado que el Sistema Web, se 
incrementó el Índice de Desempeño del Cronograma de un 0.10 a un 1.14, 
lo que equivale a un crecimiento promedio de 0.80. De igual manera el 
ingeniero carhuaricra Huamán, en su investigación:” Sistema web para el 
proceso de control de proyectos en la empresa gestión de proyectos 
informáticos & sistemas”, Se concluye que hubo un incremento en el Índice 
de desempeño del cronograma, teniendo un control de los cronogramas de 
los proyectos, en su investigación aumento de 0.82 a 0.98. 
 
De la igual manera Gamarra, en su investigación “Sistema web para el 
proceso de control de proyectos en la empresa Apolomultimedia S.A.C.”, 
llegó a la conclusión que, gracias al desarrollo e implementación de un buen 
sistema web, la empresa Apolomultimedia S.A.C logró aumentar la variación 
del costo en un 25%. También Karina Pashanace en su investigación 
“Sistema web para el control de proyectos en la oficina de gestión de 
proyectos de la empresa sistemas inteligentes S.A.C.” indica que aumentó 
la variación de costo en 32.05%. 
 
Los resultados de la investigación realizada en la empresa JELAF 
INTEGRADORES SRL, se analizó un semejante en el indicador SPI y la 
































































Primera: El Sistema Web mejora el control de proyectos de la empresa 
JELAF INTEGRADORES SRL, ya que logró un aumento en el índice SPI y 
la estimación a la conclusión que logró los objetivos establecidos. 
 
Segunda: Se finaliza que el aplicativo web supera el Índice del SPI en un 
30%. Se afirma que se incrementa el Índice del SPI para el control del 
proyecto. 
 
Tercera: Por último, luego de demostrar que se redujo la estimación a la 
conclusión a un 48% y se afirma que disminuye la estimación a la conclusión 
a un porcentaje menor que del antes. Por último, al conseguir los resultados 
beneficiosos para los dos indicadores se afirma que fue excelente sistema 
web que optimizó la revisión de proyectos, el cual le accederá al supervisor 
de sistemas tener un control de los entregables asignados a los encargados 










































Se sugiere tener un registro de los contratos de los clientes y de los servicios 
ofrecidos en las visitas de sus oficinas.  
 
Se propone para las investigaciones similares tener presente el indicador 
SPI con el propósito de obtener lo planificado con el valor ganado. 
Para las siguientes investigaciones iguales se propone usar el indicador de 
la estimación hasta la conclusión. 
 
Se propone para investigaciones similares se establezca una holgura de las 
actividades, que indica los días que puedes adelantar, retrasar una tarea o 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
 
UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO       ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: “Sistema Web para el Control de Proyectos de la Empresa JELAF INTEGRADORES SRL” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
Principal General General Independiente 
 
   
Tipo de Estudio: 
Explicativa Aplicada 
Diseño de Estudio: 
Pre-experimiental 
Población: 













¿Cómo Influye un Sistema 
Web para el Control de 
Proyectos de la Empresa 
JELAF INTEGRADORES 
SRL? 
¿Determinar la influencia 
de un Sistema Web para el 
Control de Proyectos de la 
Empresa JELAF 
INTEGRADORES SRL? 
¿Sistema Web mejora el 














P1: ¿Cómo Influye un 
Sistema Web en el índice de 
desempeño del cronograma 
para el Control de Proyectos 
de la Empresa JELAF 
INTEGRADORES SRL? 
O1: Determinar la influencia 
de un Sistema Web en el 
índice de desempeño del 
cronograma para el Control 
de Proyectos de la 
Empresa JELAF 
INTEGRADORES SRL. 
H1: ¿Sistema Web aumenta 
el índice de desempeño del 
cronograma para el Control 




















P2: ¿Cómo influye un 
Sistema Web en la 
estimación a la conclusión 
para el Control de Proyectos 
de la Empresa JELAF 
INTEGRADORES SRL? 
O2: Determinar la influencia 
de un Sistema Web en la 
estimación a la conclusión 
para el control de Proyectos 
de la Empresa JELAF 
INTEGRADORES SRL. 
H2: ¿Sistema Web disminuye 
la estimación a la conclusión 
para el Control de Proyectos 




















Autora     Agesto Diaz, Lhissle Yolissa 
Nombre del instrumento Ficha de Registro 
Lugar                         Jelaf Integradores SRL 
Fecha de aplicación 01 de agosto del 2018 
Objetivo  Determinar la influencia de un Sistema Web para el 
Control de Proyectos de la Empresa JELAF 
INTEGRADORES SRL 
Tiempo de duración        28 días (de lunes a sábado) 
  
 Elección de técnica e instrumento 
Variable Técnica Instrumento 
Variable Dependiente 




Variable Independiente  
Sistema Web  
--------------------- ------------------- 




Ficha de Registro Pre – Test – Índice de Desempeño del Cronograma 
 
 
Ficha de Registro 
Investigadora Lhissle Yolissa Agesto Diaz Tipo de Prueba Pre - Test 
Empresa Investigada Jelaf Integradores SRL 
Motivo de Investigación Índice de desempeño del cronograma 
Fecha de Inicio 01/08/2018 Fecha Final 29/08/2018 

















Ficha de Registro Pro – Test – Índice de Desempeño del Cronograma 
 
 
Ficha de Registro 
Investigadora Lhissle Yolissa Agesto Diaz Tipo de Prueba Pro - Test 
Empresa Investigada Jelaf Integradores SRL 
Motivo de Investigación Índice de desempeño del cronograma 











Anexo 03: Ficha de Registro PRE – Test – Estimación a la Conclusión 
 
Ficha de Registro 
Investigadora Lhissle Yolissa Agesto Diaz Tipo de Prueba PRE - Test 
Empresa Investigada Jelaf Integradores SRL 
Motivo de Investigación Estimación a la Conclusión 
Fecha de Inicio 01/08/2018 Fecha Final 29/08/2018 















Anexo 04: Ficha de Registro PRO – Test – Estimación a la Conclusión 
 
Ficha de Registro 
Investigadora Lhissle Yolissa Agesto Diaz Tipo de Prueba PRO - Test 
Empresa Investigada Jelaf Integradores SRL 
Motivo de Investigación Estimación a la Conclusión 
Fecha de Inicio 01/05/2019 Fecha Final 29/05/2019 


































Anexo 05: Base de dates experimental 
 
  
Índice de Desempeño del 
cronograma   
Estimación a la conclusión 
       
Orden  Test ReTest  Test ReTest 
1  0,50 3300  0,70 2500 
2  0,60 2000  0,50 2600 
3  0,50 2300  0,40 3125 
4  0,50 2900  0,50 2900 
5  
 0,60 2083,3  0,60 2250 
 0,50 2900  0,50 3100 
 
6 
 0,60 2083,3  0,30 4500 
 0,30 4166,6  0,40 3375 
7  0,50 2440  0,30 4400 
8  0,40 2875  0,40 3125 
9  0,60 2250  0,20 7250 
10  0,80 1500  0,80 1625 
11  0,50 2900  0,40 3875 
12  
 0,40 3125  0,30 4500 
 0,30 4166,6  0,30 4500 
13  0,50 2400  0,40 3250 
14  0,60 2250  0,40 3625 
15  0,10 13500  0,10 14500 
16  
 0,30 4166,6  0,30 4500 
 0,50 2500  0,50 2700 
17  0,80 1525  0,60 2200 
18  0,40 2875  0,40 3125 
19  0,60 2250  0,50 2900 
20  0,60 2000  0,20 6500 
21  0,50 2900  0,50 3100 
22  0,10 12500  0,20 6750 
23  0,40 3125  0,30 4500 
24  0,50 2400  0,40 3250 
25 
 0,50 3300  0,70 2500 





Anexo 06: Ficha de Registro TES– Índice de desempeño del cronograma 
 
Ficha de Registro 
Investigadora Lhissle Yolissa Agesto Diaz Tipo de Prueba  Test 
Empresa Investigada Jelaf Integradores SRL 
Motivo de Investigación Índice de desempeño del cronograma 
Fecha de Inicio 01/06/2018 Fecha Final 29/06/2018 














Ficha de Registro 
Investigadora Lhissle Yolissa Agesto Diaz Tipo de Prueba  Test 
Empresa Investigada Jelaf Integradores SRL 
Motivo de Investigación Índice de desempeño del cronograma 
Fecha de Inicio 01/07/2018 Fecha Final 29/07/2018 






























Ficha de Registro 
Investigadora Lhissle Yolissa Agesto Diaz Tipo de Prueba Test 
Empresa Investigada Jelaf Integradores SRL 
Motivo de Investigación Estimación a la Conclusión 
Fecha de Inicio 01/06/2018 Fecha Final 29/06/2018 




























Ficha de Registro 
Investigadora Lhissle Yolissa Agesto Diaz Tipo de Prueba  RETest 
Empresa Investigada Jelaf Integradores SRL 
Motivo de Investigación Estimación a la conclusión 
Fecha de Inicio 01/07/2018 Fecha Final 29/07/2018 



















Anexo 07: Resultados de la Confiabilidad del Instrumento 
 
Indicador: Índice de desempeño del cronograma 
x_i=Test 
y_i=Re Test 
TEST xi RETEST yi xi*yi xi^2 yi^2 
0,90 0,90 0,25 0,25 0,250 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,70 0,90 0,36 0,36 0,360 
0,30 0,30 0,30 0,25 0,360 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,80 0,80 0,30 0,25 0,360 
0,80 0,90 0,42 0,36 0,490 
0,30 0,30 0,36 0,36 0,360 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,70 0,70 0,36 0,36 0,360 
0,50 0,50 0,36 0,36 0,360 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,80 0,90 0,36 0,36 0,360 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,30 0,40 0,24 0,36 0,160 
0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,90 0,30 0,25 0,360 
0,30 0,30 0,33 0,25 0,423 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,50 0,50 0,30 0,36 0,250 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,50 0,42 0,49 0,360 
0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,80 0,00 0,39 0,36 0,423 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



































































− ?̅?2?̅?2 = 
12,03
30






















Pearson Correlation 1 ,629** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 28 28 
RETEST_INDICE_DESEMP
EÑO_CRONOGRAMA 
Pearson Correlation ,629** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 28 28 









TEST xi RETEST yi xi*yi xi^2 yi^2 
1722,2 1348,3 0,25 0,25 0,250 
0 0 0 0 0 
1928,5 1348,3 0,36 0,36 0,360 
4000 4038,5 0,30 0,25 0,360 
0 0 0 0 0 
1812,5 1805,6 0,30 0,25 0,360 
2125 1444,4 0,42 0,36 0,490 
4166,6 4230,8 0,36 0,36 0,360 
0 0 0 0 0 
1857,1 1854,8 0,36 0,36 0,360 
2700 2500,0 0,36 0,36 0,360 
0 0 0 0 0 
1437,5 1149,4 0,36 0,36 0,360 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
4500 3000,0 0,24 0,36 0,160 
12000 0 0 0 0 
0 1444,4 0,30 0,25 0,360 
4833,3 4814,8 0,33 0,25 0,423 
0  0 0 0 0 
2900 2500,0 0,30 0,36 0,250 
0 0 0 0 0 
12000 0 0 0 0 
0 2727,3 0,42 0,49 0,360 
12000 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1812,5 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 



























Pearson Correlation 1 ,772** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 28 28 
RETEST_ESTIMACION_A_CO
NCLUSION 
Pearson Correlation ,772** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 28 28 
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Anexo 08: Validación del instrumento 
 































































































Anexo 09: Entrevista 
 
Nombre y Apellido Pedro Gómez Lorenzo 
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1. Introducción  
1.1 Propósito  
La finalidad del presente documento es especificar el desarrollo del 
software mediante el modelado en la B.D y los diagramas de casos de 
uso, como continua el proceso de control de proyectos de la empresa 
Jelaf Integradores SRL. 
1.2 Alcance 
El desarrollo del software abarco todo el proceso de la empresa Jelaf 
Integradores SRL. El objetivo es la descripción de los conceptos y 
diagramas necesarios. 
1.3 Objetivos 
La finalidad del proyecto es desarrollar una herramienta que ayude en la 
gestión de proyectos de cualquier tipo, siguiendo los lineamientos de la 
Guía PMBOK. 
Este software va a permitir obtener un control más estricto de tiempos, 
entregables y recursos. Así como el monitoreo de tareas y así interactuar 
con los responsables.   
1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones 
No Aplica 
1.5 Descripción General 
La investigación del proyecto tiene por objetivo el desarrollo de una 
herramienta que ayude a tener un control del proyecto, que se realiza 
dentro de la empresa Jelaf Integradores SRL. 
El proceso de proyecto actualmente se realiza en forma manual, lo cual 
genera un gran desorden e incumplimiento, por ello se tiene como 
objetivo buscar no solo automatizar el proceso involucrados, si no 
también, mejorar el proceso, esto a fin de reducir el tiempo de costo y la 












2. Representación de la Arquitectura  
La arquitectura del software es descrita a través de la vista de casos de uso, 
la vista lógica, modelos de despliegue e implementación, así como la 
descripción del proceso y la arquitectura del Desarrollo. Se replanteo el 
proceso de control de Proyecto que se lleva a cabo en el área de sistemas. 
3. Metas y Restricciones de la Arquitectura 
Se muestra en el presente documento los requerimientos por parte del 
usuario. Se tiene por objetivo el desarrollo de un control de proyecto, por el 
cual se realizó el desarrollo de un sistema web. Se tendrá el siguiente 
requerimiento funcional para el Desarrollo del software. 
4. Requerimiento Funcionales y No Funcionales para la elaboración del 
Sistema web para el control de Proyecto en la empresa Jelaf integradores 
SRL. 
N° RF Descripción  
RF1 El sistema mostrará una pantalla de Login, con el fin de validar a los usuarios 
registrados en el sistema.  
RF2 El sistema debe de registrar los usuarios del sistema con su respectivo rol. 
RF3 El sistema debe de contener roles acerca del acceso de los formularios. 
RF4 El sistema debe de registrar a las empresas con sus respectivos contactos. 
RF5 El sistema debe de registrar los recursos del proyecto como los datos del equipo y su 
perfil profesional. 
RF6 El sistema debe de tener un organigrama de la empresa donde describa sus funciones 
y sus pagos. 
RF7 El Sistema contará con el tipo de Proyecto. 
RF8 El Sistema debe de tener el estado de los proyectos en curso. 
RF9 El Sistema debe de tener la categoría de Adquisiciones del Proyecto. 
RF10 El Sistema debe de poseer el tipo de costos operativos. 
RF11 El Sistema contara con formas de pago a los programadores o avances de los 
proyectos. 
RF12 El Sistema debe tener el tipo de requisito y el supuesto del Proyecto.  
RF13 El Sistema de tener el tipo de dependencia y el tipo de cambio. 
RF14 El Sistema contara con el tipo de complejidad y los estados de entregables. 
RF15 El Sistema debe poseer las plantillas. 
RF16 El sistema debe permitir buscar y mostrar los proyectos en curso. 
RF17 El Sistema debe de registrar el Proyecto.  
RF18 El Sistema debe de tener un correlativo de Proyecto  
RF19 El Sistema debe de poseer la planificación. 
RF20 El Sistema tiene que tener una ejecución. 




RF22 El Sistema de exportar a Excel los proyectos por responsable. 
RF23 El Sistema permitirá exportar los avances del Proyecto. 
RF24 El Sistema debe de tener un reporte histórico del cliente. 
RF25 El Sistema debe de tener los pagos realizados. 
RF26 El sistema permitirá generar los reportes de los indicadores SPI y CPI. 
 
Requerimientos No Funcionales: 
RNF1: El Sistema estará desarrollado en el lenguaje de programación Visual 
Studio y C#. 
RNF2: El Sistema debe estar desarrollado en la base de datos SQL server 
Versión 2014 Management Studio. 
 Otros Requerimientos No Funcionales: 
RNF3: El Sistema tendrá interfaces graficas que permita obtener un uso 
sencillo y ágil para el cliente.  
RNF4: El Sistema solo estará disponible para usuarios que cuenten con 
distintos privilegios. 
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5. Vista de Casos de Uso 
Se visualiza el diagrama de casos de uso del Sistema, la interacción de un actor (usuario) con el Sistema y los procesos 







6. Vista de Proceso 
Se presenta la descripción de los procesos que realiza el Sistema. 
• Loguearse al Sistema: Es el proceso por el cual el administrador, 
consultor y administrador de proyecto ingresa su usuario y 
contraseña, el Sistema SGP (Sistema gestión de Proyecto) valida 
cada dato ingresado y si son válidos se muestra la pantalla 
principal del Sistema, de lo contrario se visualizará un mensaje de 
alerta. 
• Registrar Usuarios: Este proceso permite al administrador realizar 
el registro, modificar, eliminar y listar un nuevo usuario. 
• Crear permiso: Este proceso permite al administrador realizar el 
registro, modificar, eliminar y listar permisos. 
• Registrar Empresas: Este proceso permite al administrador 
realizar el registro, modificar, eliminar y listar las empresas. 
• Registrar Recursos: Este proceso permite al administrador crear, 
modificar, eliminar y listar los recursos de la empresa. 
• Registrar Organigrama: Este proceso permite al administrador 
realizar el registro, modificar, eliminar y listar el organigrama. 
• Registrar Asociada a Proyecto: Es el proceso que permite al 
administrador poder registrar el tipo de Proyecto, el requisito, tipo 
de supuesto y tipo de dependencia. 
• Registrar Entregables: Este proceso permite al administrador 
registrar, modificar, eliminar y listar los tipos de dependencias de 
un Proyecto. 
• Gestionar Iniciación: Este proceso permite al administrador 
registrar, modificar, eliminar y listar los Proyecto. 
• Gestionar Planificar: Este proceso permite al administrador 
registrar, modificar, eliminar y listar las tareas. 
• Gestión Ejecución: Este proceso permite al administrador 
registrar, modificar, eliminar y listar las actividades de Proyecto. 
• Gestión Cierre: Este proceso permite al administrador registrar, 





• Generar Avance Proyecto: Este proceso permite al administrador 
generar los reportes de los avances de Proyecto. 
• Generar Proyectos por Responsables: Este proceso permite al 
administrador generar los reportes de los proyectos 
responsables. 
• Generar Histórico Cliente: Este proceso permite al administrador 
generar los reportes históricos de clientes. 
• Generar Indicadores: Este proceso permite al administrador 
generar los reportes históricos de clientes, Este proceso permite 
al administrador generar los reportes históricos de clientes. 
• Generar Gestión de Pagos: 
 
7. Relación entre los actores de Sistema: 
La relación entre actores del sistema como se muestra en la Figura 31, 
el cual contiene a los actores: Responsable del proyecto, Administrador 
del Proyecto, Usuario del Proyecto y Certificador. 
Administración de Proyecto: Es el actor responsable de crear un 
Proyecto y planificado y Consultor.  
 









































1. Especificaciones de Realización de Caso de Uso: 
1.1 Caso de Uso Loguearse al Sistema 
Es el proceso por el cual el usuario accede a las opciones que tiene 
habilitada dentro del sistema. Se presenta la especificación del caso y 
los diagramas que describen su realización. 
 
Tabla 18: Especificación-Loguearse al Sistema 
ID Caso de Uso: CU01 
Nombre: Loguearse al Sistema 
Creado por: Lhissle Agesto Última 
Actualización por: 
Lhissle Agesto 
Fecha de Creación: 01/10/2018 Fecha de 
Actualización: 
01/10/2018 
Actores: Responsable del proyecto, Administrador del Proyecto, Usuario 
del Proyecto y Certificador. 
Descripción: El administrador ingresa su usuario y contraseña para 
autentificar su ingreso en el sistema.  
Precondiciones:  El usuario debe estar registrado en la base de datos del 
Sistema, contar con un nombre de usuario y una contraseña.  
Pos Condiciones: Ninguna 
Flujo Normal: 1. El administrador ingresa a la interfaz Login  
2. El administrador ingresa su usuario  
3. El administrador ingresa su contraseña  
4. El administrador acciona el evento de ingreso  
5. El sistema valida el usuario 
6. El sistema muestra el mensaje de validación  
7. El sistema muestra El Menú principal  
Flujo Alternativo: -En el punto 5 si el usuario y la contraseña son incorrectos el 
sistema muestra un mensaje de error  
-El sistema le suministrará solo 5 oportunidades para ingresar.  
-El sistema muestra la interfaz de Login  
Inclusiones: Ninguna 










Diagrama de Clases: 
En este diagrama se visualiza el proceso que realiza el usuario cuando 
ingresa su usuario y contraseña en la interfaz “IU_Loguearse al 
Sistema”, pasa por un control “Control_Loguearse al Sistema” para 
comprobar si existe dichos datos se extrae información de la entidad 
“MUsuarios”. Por último, muestra la respuesta de la Búsqueda, sea 
incorrecto o correcta. (Ver Figura 32) 
 














Diagrama de Secuencia: 
En este diagrama se visualiza la secuencia de los procedimientos que 
realiza el Administrador desde el momento que ingresa a la interfaz 
“IU_Loguearse al Sistema” ingresa sus datos (usuario y contraseña), se 
valida dichos datos en el control “Control_Loguearse al Sistema”, 
consulta si existe el usuario ingresado en la entidad “MUsuarios”. Por 
















































Diagrama de Colaboración: 
En este diagrama representa la interacción entre el administrador con 
la interfaz “IU_Loguearse al Sistema”, el control “Control_Loguearse al 
Sistema”, y la entidad “MUsuarios”; asimismo muestra el contexto de la 








 : Administrador  : IU_Loguearse al Sistema  : Control_Loguearse al 
Sistema
 : MUsuarios
Ingresar Datos del Usuario()


















































Diagrama de Actividades: 
En este diagrama se visualiza la actividad desde el ingreso de los datos 
(usuario y contraseña) del administrador, también verifica si existe el 
usuario ingresado se procederá al acceso si no existe, mostrará un 











 : Administrador  : IU_Loguearse al Sistema




1: Ingresar Datos del Usuario()
2: Validar Datos del Usuario()











































1.2  Casos de Uso Mantenimiento de Usuario 
Permite al administrador realizar el mantenimiento de usuario, según los 
parámetros especificados, se presenta la especificación del caso de uso 



















































Tabla 19: Especificación-Mantenimiento de Usuario 
ID Caso de Uso: CU02 
Nombre: Mantenimiento de Usuario 
Creado por: Lhissle Agesto Última 
Actualización por: 
Lhissle Agesto 




Descripción: El caso de uso permite que el administrador crear, editar, 
elimine y liste los usuarios para ello debe de ingresar los datos 
establecidos. 
  
Precondiciones:  El administrador debe haber ingresado al sistema 
correctamente  
Pos Condiciones: Ninguna 
Flujo Normal: 1. El administrador Selecciona la interfaz principal” 
Mantenimiento de Usuario”, opción nuevo. 
2. El sistema mostrará la interfaz “Nuevo”  
3. El administrador registra los datos en los parámetros 
definidos en la interfaz “Nuevo Usuario”.  
4. El usuario presiona el botón “Guardar”  
5. El sistema crea un nuevo usuario. 
6. El sistema muestra el resultado de la acción. 
7. El administrador si culmino con el proceso presionará el 
botón “Listar”. 
 
Flujo Alternativo: -En el punto 3 si no son ingresados los datos en los parámetros 
no se ejecutará el proceso.  
Inclusiones: Ninguna 
     Fuente: Jelaf Integradores SRL 
 
Diagrama de Clases: 
En este diagrama se visualiza el proceso que realiza el usuario cuando 
ingresa su usuario y contraseña en la interfaz “IU_Mantenimiento de 
usuario” luego selecciona la opción ”Nuevo” e ingresa a la interfaz 
“IU_Nuevo Usuario”, pasa por un control “Control_Registrar Usuario” y 
por último si los datos son ingresados correctamente se registrar con 






Figura 36: Diagrama de Clases-Mantenimiento de Usuario 
 
 
Diagrama de Secuencia: 
En este diagrama se visualiza la secuencia de los procedimientos que 
realiza el Administrador desde el momento que ingresa a la interfaz 
“IU_Mantenimiento de usuario” luego selecciona la opción Nuevo   e 
ingresa a la interfaz “IU_Nuevo Usuario”, pasa por un control 
“Control_Registrar Usuario” y por último si guarda, se muestra los 
















































Diagrama de Colaboración: 
En este diagrama se visualiza la secuencia de los procedimientos que 
ejecuta el Administrador desde el momento que ingresa a la interfaz 
“IU_Mantenimiento de usuario” luego selecciona la opción Nuevo   e 
ingresa a la interfaz “IU_Nuevo Usuario”, pasa por un control 
“Control_Registrar Usuario” y por último si guarda, se muestra los 













































Figura 38: Diagrama de Colaboración- Mantenimiento de Usuario 
 
 
Diagrama de Actividades: 
En este diagrama se visualiza la actividad desde que el administrador 
realiza el mantenimiento de usuarios, luego puede elegir la opción 
realizar de acuerdo a lo seleccionado se ingresara los datos o se 
confirmara la acción si son cumplidos correctamente se visualizará un 













 : Administrador  : IU_Mantenimiento de Usuario





























































1.3  Asignar permiso  
Permite al administrador poder asignar permisos a los diferentes roles y 
formularios del usuario, según los parámetros especificados se 
presenta la especificación del caso de uso y los diagramas que 













Mostrara un mensaje 
de validación
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Tabla 20: Especificación-Asignar permiso 
ID Caso de Uso: CU03 
Nombre: Asignar permiso 
Creado por: Lhissle Agesto Última 
Actualización por: 
Lhissle Agesto 




Descripción: El caso de uso permite que el administrador asignar permisos a 
los perfiles de usuario  
 
Precondiciones:  El administrador debe haber ingresado al sistema 
correctamente  
Pos Condiciones: Ninguna 
Flujo Normal: 1. El administrador Selecciona seguridad la opción “Permiso “. 
2. El sistema mostrará la interfaz permisos 
3. El administrador selecciona el rol del usuario  
4. El administrador selecciona los formularios que se tiene que 
habilitar para cada rol. 
5. El administrador seleccionar el botón “Grabar” 
 
Flujo Alternativo: -Deberá guardar lo selecciona  
Inclusiones: Ninguna 
     Fuente: Jelaf Integradores SRL 
 
Diagrama de Clases: 
En este diagrama se visualiza el proceso que realiza el administrador 
cuando ingresa al menú “IU_Seguridad” después a la interfaz 
“IU_Asignarpermiso” luego selecciona los formularios para los roles de 
los usuarios e ingresa a la intepasa por un control 
“CC_ControlAsignarpermiso” y por último si los datos son ingresados 
correctamente se guardan con éxito sino se visualizará un mensaje de 





Figura 40: Diagrama de Clases-Asignar permiso 
 
 
Diagrama de Secuencia: 
En este diagrama se visualiza la secuencia de los procedimientos que 
ejecuta el Administrador desde el momento que ingresa al menú 
“IU_Seguridad” después a la interfaz “IU_Asignarpermiso” luego 
selecciona el módulo que desea que tenga el rol del usuario, pasa por 
un control “CC_ControlAsignarpermiso” y por último si los datos son 
ingresados correctamente se registrar con éxito sino se visualizará un 








































Figura 41: Diagrama de secuencias-Mantenimiento de empresas 
 
 
Diagrama de Colaboración: 
En este diagrama se visualiza al menú “IU_Seguridad” después a la 
interfaz “IU_Asignarpermiso” donde selecciona el módulo que pertenece 
a los roles de usuarios, pasa por un control “CC_ControlAsignarpermiso” 


















































Figura 42: Diagrama de Colaboración-AsignarPermiso 
 
Diagrama de Actividades: 
En este diagrama se visualiza la actividad desde que el administrador 
ejecuta la acción, ingresa a la interfaz menú Seguridad, luego selecciona 
los módulos si son correctos se guardaran exitosamente sino saldrá un 
















 : Administrador  : IU_Seguridad
 : CC_ControlAsignarpermiso  : IU_Asignarpermiso
 : Asignarpermiso




















































1.4 Casos de Uso Mantenimiento de Empresas 
Permite al administrador realizar el mantenimiento de empresas como 
crear, modificar, buscar y eliminar según los parámetros especificados, 
se presenta la especificación del caso de uso y los diagramas que 













selecciona los accesos a 
los modulos


































Tabla 21: Especificación-Mantenimiento de Empresas 
ID Caso de Uso: CU04 
Nombre: Mantenimiento de Empresas 
Creado por: Lhissle Agesto Última 
Actualización por: 
Lhissle Agesto 




Descripción: El caso de uso permite que el administrador registre, elimine y 
liste las empresas para ello debe de ingresar los datos 
establecidos. 
  
Precondiciones:  El administrador debe haber ingresado al sistema correctamente  
Pos Condiciones: Ninguna 
Flujo Normal: 1. El administrador Selecciona el módulo Administración y luego 
el sub menú” empresas “. 
2. El sistema mostrará la interfaz “Nuevo”. 
3. El administrador registra los datos en los parámetros definidos 
en la interfaz “Nuevo Empresa”.  
4. El administrador presiona el botón “Guardar”, puede elegir la 
opción a realizar: Buscar, Modificar y Eliminar.  
SubFujo: Buscar 
1.1 El usuario realiza la búsqueda de la ubicación de las 
empresas creadas. 
1.2 El sistema ejecuta la Búsqueda. 
1.3 El sistema muestra. 
SubFujo: Modificar 
1.1 El administrador realiza la búsqueda de las empresas, luego 
de encontrar la ubicación selección la lista la opción que 
desea modificar. 
1.2 Presiona el botón “Modificar” y aparece la interfaz 
“Modificar” 
1.3 El sistema carga los datos de la ubicación. 
1.4 El administrador modifica los datos. 
1.5 El sistema actualiza los datos de la empresa 
1.6 El sistema muestra los resultados de la acción. 
Sub flujo: Eliminar 
1.1 El administrador realiza la búsqueda de la empresa, luego de 
encontrar la ubicación deseado, selecciona la empresa. 
1.2 El administrador presiona el botón “Eliminar” 
1.3 El sistema mostrara un mensaje de error:” ¿Desea eliminar la 
empresa? 
1.4 El administrador confirma la eliminación. 
1.5 El sistema se actualiza. 





Flujo Alternativo: -En el punto 1.1(Buscar, Modificar) sino se encuentra la 
ubicación no podrá realizarse la opción deseada.  
Inclusiones: Ninguna 
     Fuente: Jelaf Integradores SRL 
 
Diagrama de Clases: 
En este diagrama se visualiza el proceso que realiza el administrador 
cuando ingresa al menú “IU_Administración” después a la interfaz 
“IU_Mantenimiento Empresas” luego selecciona la opción ”Nuevo” e 
ingresa a la interfaz “IU_Nuevo Empresa” , pasa por un control 
“CC_Control Mantenimiento Empresa” y por ultimo si los datos son 
ingresados correctamente se registrar con éxito sino se visualizará un 
mensaje de error. (Ver Figura 33) 
 
















Diagrama de Secuencia: 
En este diagrama se visualiza la secuencia de los procedimientos que 
realiza el Administrador desde el momento que ingresa al menú 
“IU_Administración” después a la interfaz “IU_Mantenimiento Empresas” 
Administrador
































luego selecciona la opción ”Nuevo” e ingresa a la interfaz “IU_Nuevo 
Empresa”, pasa por un control “CC_Control Mantenimiento Empresa” y 
por ultimo si los datos son ingresados correctamente se registrar con 
éxito sino se visualizará un mensaje de error. (Ver Figura 34) 
 





















Diagrama de Colaboración: 
En este diagrama se visualiza al menú “IU_Administración” después a la 
interfaz “IU_Mantenimiento Empresas” luego selecciona la opción 
”Nuevo” e ingresa a la interfaz “IU_Nuevo Empresa”, pasa por un control 
“CC_Control Mantenimiento Empresa” asimismo muestra el ciclo en la 
ejecución. (Ver Figura 35) 
 
 








































Figura 46: Diagrama de Colaboración- Mantenimiento de Empresas 
 
 
Diagrama de Actividades: 
En este diagrama se visualiza la actividad desde que el administrador 
realiza la acción e ingresa a la interfaz menú Administración luego 
ingresa los datos definidos si son correctos se guardaran exitosamente 













 : IU_ Mantenimiento Empresa
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1.5 Casos de Uso Mantenimiento de Recursos 
Permite al administrador realizar el mantenimiento de Recursos (Buscar, 
Modificación y eliminar) que son los trabajadores que cuenta la empresa 
Jelaf Integradores SRL. Se presenta los siguientes diagramas 















































Tabla 22: Especificación-Mantenimiento de Recursos 
ID Caso de Uso: CU05 
Nombre: Mantenimiento de Recursos 
Creado por: Lhissle Agesto Última 
Actualización por: 
Lhissle Agesto 




Descripción: El caso de uso permite que el administrador registre, elimine y 
liste los recursos, para ello debe de ingresar los datos 
establecidos. 
  
Precondiciones:  El administrador debe haber ingresado al sistema correctamente  
Pos Condiciones: Ninguna 
Flujo Normal: 1. El administrador Selecciona el módulo Administración y luego 
el sub menú “Recursos “. 
2. El sistema mostrará la interfaz “Nuevo”  
3. El administrador registra los datos en los parámetros definidos 
en la interfaz “Nuevo Recursos”.  
4. El administrador presiona el botón “Guardar”, puede elegir la 
opción a realizar: Buscar, Modificar y Eliminar.  
SubFujo: Buscar 
1.1 El usuario realiza la búsqueda de la ubicación de las 
empresas creadas. 
1.2 El sistema ejecuta la Búsqueda. 
1.3 El sistema muestra los resultados. 
SubFujo: Editar 
1.1 El administrador realiza la búsqueda de los recursos, luego de 
encontrar la ubicación selección la lista la opción que desea 
modificar. 
1.2 Presiona el botón “Editar” y aparece la interfaz “Modificar” 
1.3 El sistema carga los datos de la ubicación. 
1.4 El sistema carga los datos de la ubicación. 
1.5 El administrador modifica los datos. 
1.6 El sistema actualiza los datos del recurso. 
1.7 El sistema muestra los resultados de la acción. 
 
Sub flujo: Eliminar 
1.1 El administrador realiza la búsqueda del recurso, luego de 
encontrar la ubicación deseado, selecciona un recurso. 
1.2 El administrador presiona el botón “Eliminar” 
1.3 El sistema mostrara un mensaje de error:” ¿Desea eliminar el 
recurso? 
1.4 El administrador confirma la eliminación. 





1.6 El sistema muestra los resultados de la acción. 
 
Flujo Alternativo: -En el punto 1.1(Buscar, Modificar) sino se encuentra la 
ubicación no podrá realizarse la opción deseada.  
Inclusiones: Ninguna 
Fuente:  Jelaf Integradores SRL 
 
Diagrama de Clases: 
En este diagrama se visualiza el proceso que realiza el administrador 
cuando ingresa al menú “IU_Administración” después a la interfaz 
“IU_Mantenimiento Recursos” luego selecciona la opción ”Nuevo” e 
ingresa a la interfaz “IU_Nuevo Recursos”, pasa por un control 
“CC_Control Mantenimiento Recursos” y por último si los datos son 
ingresados correctamente se registrar con éxito sino se visualizará un 
mensaje de error. (Ver Figura 37) 
 


















































Diagrama de Secuencia: 
En este diagrama se visualiza la secuencia de los procedimientos que 
realiza el Administrador desde el momento que ingresa al menú 
“IU_Administración” después a la interfaz “IU_Mantenimiento Recursos” 
luego selecciona la opción” Nuevo” e ingresa a la interfaz “IU_Nuevo 
Recursos”, pasa por un control “CC_Control Mantenimiento Recursos” y 
por último si los datos son ingresados correctamente se registrar con 
éxito sino se visualizará un mensaje de error. (Ver Figura 38) 
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Diagrama de Colaboración: 
En este diagrama se visualiza la secuencia de los procedimientos que 
realiza el Administrador desde el momento que ingresa al menú 
“IU_Administración” después a la interfaz “IU_Mantenimiento Recursos” 
luego selecciona la opción ”Nuevo” e ingresa a la interfaz “IU_Nuevo 
Recursos”, pasa por un control “CC_Control Mantenimiento Recursos” y 
por último si los datos son ingresados correctamente se registrar con 
éxito sino se visualizará un mensaje de error. (Ver Figura 39) 
 













Diagrama de Actividades: 
En este diagrama se visualiza la actividad desde que el administrador 
realiza la acción a realizar, ingresa a la interfaz menú Administración 
luego ingresa los datos de los recursos definidos si son correctos se 
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1.6 Casos de Uso Mantenimiento de Organigrama 
Permite al administrador realizar el mantenimiento de organigrama 
donde se describe las funciones de los roles del sistema, según los 
parámetros especificados se presenta la especificación del caso de uso 
















































Tabla 23: Especificación-Mantenimiento de Organigrama 
ID Caso de Uso: CU06 
Nombre: Mantenimiento de Organigrama 
Creado por: Lhissle Agesto Última 
Actualización por: 
Lhissle Agesto 




Descripción: El caso de uso permite que el administrador registrar, eliminar y 
listar los organigramas para ello debe de ingresar los datos 
establecidos. 
  
Precondiciones:  El administrador debe haber ingresado al sistema correctamente  
Pos Condiciones: Ninguna 
Flujo Normal: 1. El administrador selecciona el módulo “Administración “luego el 
submenú “Organigrama”. 
2. El sistema mostrará la interfaz “Nuevo”  
3. El administrador registra los datos en los parámetros definidos en 
la interfaz “Nuevo Organigrama”.  
4. El administrador presiona el botón “Guardar”, puede elegir la 
opción a realizar: Buscar, Editar y Eliminar.  
SubFujo: Buscar 
1.1 El usuario realiza la búsqueda de la ubicación del organigrama 
creadas. 
1.2 El sistema ejecuta la Búsqueda. 
1.3 El sistema muestra el resultado. 
SubFujo: Modificar 
1.1 El administrador realiza la búsqueda del organigrama, luego de 
encontrar la ubicación selección la lista la opción que desea 
modificar. 
1.2 Presiona el botón “Modificar” y aparece la interfaz “Modificar”. 
1.3 El sistema carga los datos de la ubicación.  
1.4 El administrador modificar los datos. 
1.5 El sistema actualiza los datos de la empresa. 
1.6 El sistema muestra los resultados de la acción. 
Sub flujo: Eliminar 
1.1 El administrador realiza la búsqueda del organigrama, luego de 
encontrar la ubicación deseado, selecciona un organigrama. 
1.2 El administrador presiona el botón “Eliminar” 
1.3  El sistema mostrara un mensaje de error:” ¿Desea eliminar la 
empresa? 
1.4  El administrador confirma la eliminación. 
1.5  El sistema se actualiza. 





Flujo Alternativo: -En el punto 1.1(Buscar, Modificar) sino se encuentra la ubicación 
no podrá realizarse la opción deseada.  
Inclusiones: Ninguna 
     Fuente: Jelaf Integradores SRL 
 
 
Diagrama de Clases: 
En este diagrama se visualiza el proceso que realiza el administrador 
cuando ingresa al menú “IU_Administración” después a la interfaz 
“IU_Mantenimiento Organigrama” luego selecciona la opción” Nuevo” e 
ingresa a la interfaz “IU_Nuevo Organigrama”, pasa por un control 
“CC_Control Mantenimiento Organigrama” y por último si los datos son 
ingresados correctamente se registrar con éxito sino se mostrará un 
mensaje de error. (Ver Figura 41) 
 



















































Diagrama de Secuencia: 
En este diagrama se visualiza la secuencia de los procedimientos que 
ejecuta el Administrador desde el momento que ingresa al menú 
“IU_Administración” después a la interfaz “IU_Mantenimiento 
Organigrama” luego selecciona la opción” Nuevo” e ingresa a la interfaz 
“IU_Nuevo Organigrama”, pasa por un control “CC_Control 
Mantenimiento Organigrama” y por último si los datos son ingresados 
correctamente se registrar con éxito sino se visualizará un mensaje de 
error. (Ver Figura 42) 
 




 : Administrador  : IU_Administración : IU_MantenimientoOrganigrama
 : IU_NuevoOrganigrama  : 









































Diagrama de Colaboración: 
En este diagrama se visualiza el menú “IU_Administración” después a la 
interfaz “IU_Mantenimiento Organigrama” luego selecciona la opción” 
Nuevo” e ingresa a la interfaz “IU_Nuevo Organigrama”, pasa por un 
control “CC_Control Mantenimiento Organigrama” asimismo muestra el 
ciclo en la ejecución. (Ver Figura 43) 
 


















Diagrama de Actividades: 
En este diagrama se visualiza la actividad desde que el administrador 
ejecuta la acción a realizar, ingresa a la interfaz menú Administración 
luego ingresa los datos del organigrama definidos si son correctos se 





































































1.7 Casos de Uso Mantenimiento de Asociada a proyecto 
Permite al administrador realizar el mantenimiento de asociada a 
proyecto donde se describe las funciones del proyecto, requisito, tipo de 
supuesto y dependencias, según los parámetros especificados se 
presenta la especificación del caso de uso y los diagramas que 














































Tabla 24: Especificación-Mantenimiento de Asociada a proyecto 
ID Caso de Uso: CU07 
Nombre: Mantenimiento de Asociada a proyecto 
Creado por: Lhissle Agesto Última 
Actualización por: 
Lhissle Agesto 




Descripción: El caso de uso permite que el administrador poder registrar el 
tipo de proyecto, tipo de requisito, tipo de supuesto y tipo de 
dependencia para ello debe de ingresar los datos establecidos. 
 
Precondiciones:  El administrador debe haber ingresado al sistema correctamente  
Pos Condiciones: Ninguna 
Flujo Normal: 1. El administrador selecciona el módulo “Administración “luego 
el submenú “Asociada a proyecto”. 
2. El sistema mostrará la interfaz “Nuevo”  
3. El administrador registra los datos en los parámetros definidos 
en la interfaz “Nuevo”.  
4. El administrador registra los datos seleccionados de cada 
casillero. 
5. El administrador presiona el botón “Guardar”, puede elegir la 
opción a realizar: Editar y Eliminar.  
SubFujo: Editar 
1.1  El administrador selecciona un casillero para poder editar. 
1.2  Presiona el botón “Editar” y aparece la interfaz. 
1.3  El sistema carga los datos de la ubicación. 
1.4  El administrador modificar los datos. 
1.5  El sistema actualiza los datos. 
1.6  El sistema muestra los resultados de la acción. 
Sub flujo: Eliminar 
1.1  El administrador selecciona el casillero 
1.2  El administrador presiona el botón “Eliminar” 
1.3  El sistema mostrara un mensaje de error:” ¿Desea eliminar 
la empresa? 
1.4  El administrador confirma la eliminación. 
1.5  El sistema se actualiza. 
1.6  El sistema muestra los resultados de la acción. 
 
Flujo Alternativo: -En el punto 1.1(Editar, Eliminar) sino se encuentra la ubicación 
no podrá realizarse la opción deseada.  
Inclusiones: Ninguna 






Diagrama de Clases: 
En este diagrama se visualiza el proceso que ejecuta el administrador 
cuando ingresa al menú “IU_Administración” después a la interfaz 
“IU_Mantenimiento_Asociada_proyecto” luego selecciona las interfaces 
de acuerdo al registro del administrador, pasa por un control “CC_Control 
Mantenimiento_Asociada_proyecto” y por último si los datos son 
ingresados correctamente se registrar con éxito sino se visualizará un 
mensaje de error. (Ver Figura 45) 
 














Diagrama de Secuencia: 
Se visualiza la secuencia de los procedimientos que ejecuta el 
Administrador desde el momento que ingresa al menú 
“IU_Administración” después a la interfaz “IU_Mantenimiento Asociado 
a proyecto” luego selecciona la opción ”Nuevo” e ingresa a la interfaz 
“IU_Nuevo asociado a Proyecto”, pasa por un control “CC_Control 
asociado a proyecto” y por último si los datos son ingresados 
correctamente se registrar con éxito sino se visualizará un mensaje de 






































Figura 57: Diagrama de Secuencia- Mantenimiento Asociada a proyecto 
 
Diagrama de Colaboración: 
En este diagrama muestra al menú “IU_Administración” después a la 
interfaz “IU_Mantenimiento Asociado a proyecto” luego selecciona la 
opción” Nuevo” e ingresa a la interfaz “IU_Nuevo Asociado a proyecto, 
pasa por un control “CC_Control Asociado a proyecto” asimismo muestra 
el ciclo en la ejecución. (Ver Figura 47) 
 
 : Administrador  : IU_Administración  : Tipo_proyecto  : Tipo_Requisito  : Tipo_supuesto  : Tipo_Dependencia
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Figura 58: Diagrama de Colaboración- Mantenimiento Asociada a proyecto 
 
 
Diagrama de Actividades: 
En este diagrama se visualiza la actividad desde que el administrador 
ejecuta la acción a realizar, ingresa a la interfaz menú Administración 
luego ingresa los datos del organigrama definidos si son correctos se 












































































1.8 Casos de Uso Registrar Entregables 
Permite al administrador registrar los entregables donde se encuentran 
el tipo de complejidad y estado de entregables. Según los parámetros 
especificados se presenta la especificación del caso de uso y los 
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Tabla 25: Especificación-Registrar Entregables 
ID Caso de Uso: CU08 
Nombre: Registrar Entregables 
Creado por: Lhissle Agesto Última 
Actualización por: 
Lhissle Agesto 




Descripción: El caso de uso permite que el administrador poder registrar el 
tipo de proyecto, tipo de requisito, tipo de supuesto y tipo de 
dependencia para ello debe de ingresar los datos establecidos. 
 
Precondiciones:  El administrador debe haber ingresado al sistema correctamente  
Pos Condiciones: Ninguna 
Flujo Normal: 1. El administrador selecciona el módulo “Administración “luego 
el submenú “Asociada a entregables”. 
2. El sistema mostrará la interfaz “Tipo de complejidad”. 
3. El administrador selecciona el botón “nuevo”. 
4. El administrador ingresa los datos del tipo de complejidad. 
5. El administrador podrá editar y eliminar el dato. 
6. El sistema guarda la información ingresados. 
6. El administrador podrá ingresar el estado de entregables. 
7. El sistema guarda los datos ingresados. 
SubFujo: Editar 
1.1 El administrador selecciona el botón “Nuevo” 
1.2 Presiona el botón “Editar” y aparece la interfaz. 
1.3 El sistema carga los datos de la ubicación. 
1.4 El administrador modificas los datos. 
1.5 El sistema actualiza los datos. 
1.6 El sistema muestra los resultados de la acción. 
Sub flujo: Eliminar 
1.1 El administrador selecciona el casillero 
1.2 El administrador presiona el botón “Eliminar” 
1.3 El sistema mostrara un mensaje de error:” ¿Desea eliminar la 
empresa? 
1.4 El administrador confirma la eliminación. 
1.5 El sistema se actualiza. 
1.6 El sistema muestra los resultados de la acción. 
 
Flujo Alternativo: -En el punto 1.1(Editar, Eliminar) sino se encuentra la ubicación 
no podrá realizarse la opción deseada.  
Inclusiones: Ninguna 





Diagrama de Clases: 
En este diagrama se visualiza el proceso que realiza el administrador 
cuando ingresa al menú “IU_Administración” después a la interfaz 
“IU_registrar_ entregables” luego selecciona las interfaces de tipo de 
complejidad y estado entregables, pasa por un control “CC_Control 
registrar_entregables” y por último si los datos son ingresados 
correctamente se registrar con éxito sino se visualizará un mensaje de 
error. (Ver Figura 49) 
 













Diagrama de Secuencia: 
En este diagrama se visualiza la secuencia de los procedimientos que 
ejecuta el Administrador desde el momento que ingresa al menú 
“IU_Administración” después a la interfaz “IU_Registrar_Entregables” 
luego selecciona la opción” Nuevo” e ingresa a la interfaz 
“Tipo_Complejidad” y “Estado_Entregables”, pasa por un control “CC_ 
Registrar_Entregables”. Por último, si los datos son ingresados 
correctamente se registrar con éxito sino se visualizará un mensaje de 
error. (Ver Figura 50) 
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Figura 61: Diagrama de Secuencia- Registrar Entregables 
 
Diagrama de Colaboración: 
En este diagrama muestra al menú “IU_Administración” después a la 
interfaz “IU_Registrar_Entregables” luego selecciona la opción ”Nuevo” 
e ingresa a la interfaz “Tipo_Complejidad” y “Estado_Entregable”. Pasa 
por un control “ 
“CC_Registrar_Entregables” y la entidad “Registrar_Entregables“, 
asimismo muestra el ciclo en la ejecución. (Ver Figura 51) 
 






























































Diagrama de Actividades: 
En este diagrama se visualiza la actividad desde que el administrador 
ejecuta la acción a realizar, ingresa a la interfaz menú Administración 
luego registra los datos de tipo de complejidad y seleccionar el estado 
de entregable. Si los datos ingresados son correctos se mostrará un 



















































































1.9 Casos de Uso Gestionar Iniciación 
Permite al administrador registrar el inicio de proyecto, los interesados 
del proyectos, observaciones y anexos. Según los parámetros 
especificados se presenta la especificación de este caso de uso y los 
diagramas que describen su realización. 
 
Ingresa al menu 
"Administración"
Ingresa al menu 
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Tabla 26: Especificación-Gestionar Iniciación  
ID Caso de Uso: CU09 
Nombre: Gestionar Iniciación 
Creado por: Lhissle Agesto Última 
Actualización por: 
Lhissle Agesto 




Descripción: El caso de uso permite que el administrador poder registrar el 
inicio del proyecto, donde crea un proyecto con los interesados 
del cliente y los anexos de la empresa.  
Precondiciones:  El administrador debe haber ingresado al sistema correctamente  
Pos Condiciones: Ninguna 
Flujo Normal: 1. El administrador selecciona el módulo “Gestión de proyectos 
“luego el submenú “Iniciación”. 
2. El sistema mostrará la interfaz “General”. 
3. El administrador registra un nuevo proyecto  
4. El administrador selecciona el botón “Guardar” 
4. El sistema guarda los datos. 
5. El administrador registra los datos de los interesados. 
6. El sistema valida los datos y selecciona el botón “Guardar”. 
7. El administrador registra las observaciones  
8. El administrador selecciona el botón “Guardar”. 
9. El administrador selecciona el anexo desde un archivo. 
10. El administrador selecciona el botón “Guardar”. 
11. El sistema guarda los datos ingresados. 
SubFujo: Editar 
1.1 El administrador selecciona el botón “Nuevo” 
1.2 Presiona el botón “Editar” y aparece la interfaz. 
1.3 El sistema carga los datos de la ubicación. 
1.4 El administrador modifica los datos. 
1.5 El sistema actualiza los datos. 
1.6 El sistema muestra los resultados de la acción. 
Sub flujo: Eliminar 
1.1 El administrador selecciona el casillero 
1.2 El administrador presiona el botón “Eliminar” 
1.3 El sistema mostrara un mensaje de error:” ¿Desea eliminar la 
empresa? 
1.4 El administrador confirma la eliminación. 
1.5 El sistema se actualiza. 
1.6 El sistema muestra los resultados de la acción. 
Sub flujo: Listar 
1.1 El administrador selecciona el botón “Listar” 
1.2 El sistema muestra los datos registrados en una lista 





1.4 El sistema muestra los datos. 
Flujo Alternativo: -En el punto 1.1(Editar, Eliminar, Listar) sino se encuentra la 
ubicación no podrá realizarse la opción deseada.  
Inclusiones: Ninguna 
     Fuente: Jelaf Integradores SRL 
 
 
Diagrama de Clases: 
En este diagrama se visualiza el proceso que realiza el administrador 
cuando ingresa al menú “IU_Gestión_Proyectos” después a la interfaz 
“IU_Gestionar_Iniciación” luego selecciona las interfaces de 
“IU_General”, “IU_Interesados”, ”IU_Observaciones” y “IU_Anexos” 
pasando por un control de “CC_Gestionar_Inciación” y por último si los 
datos son ingresados correctamente se registra con éxito, sino se 
visualizará un mensaje de error. (Ver Figura 53) 
 




















































Diagrama de Secuencia: 
En este diagrama se visualiza la secuencia de los procedimientos que 
ejecuta el Administrador desde el momento que ingresa al menú 
“IU_Gestión_Proyectos” después a la interfaz “IU_Gestionar_Iniciación” 
luego selecciona las interfaces de “IU_General”, “IU_Interesados”,” 
IU_Observaciones” y “IU_Anexos” pasando por un control de 
“CC_Gestionar_Inciación”. (Ver Figura 54) 
 




















Diagrama de Colaboración: 
En este diagrama muestra al menú “IU_Gestión_Proyectos” después a 
la interfaz “IU_Gestionar_Iniciación” luego selecciona la opción 
“IU_General”, “IU_Interesados”,”IU_Observaciones” y “IU_Anexos”. 
Pasa por un control “ 

















































“CC_Gestionar_Inciación” y la entidad “Gestionar_Iniciación “, asimismo 
muestra el ciclo en la ejecución. (Ver Figura 55) 
 
Figura 66: Diagrama de Colaboración-Gestionar Iniciación 
 
 
Diagrama de Actividades: 
En este diagrama se visualiza la actividad desde que el administrador 
ejecuta la acción a realizar, ingresa a la interfaz menú Gestión de 
proyectos luego registra los datos generales, Interesados, 
Observaciones y Anexos. Si los datos ingresados son correctos se 















































































1.10 Casos de Uso Gestionar Planificar 
Permite al administrador registrar los datos de la panificación del 
proyecto donde se encuentran la descripción del producto, alcance, 
recursos humanos, cronograma, entregables, Riesgos, Aquisiones, 
Costos, Costos operativos, Presupuestos, Forma de Pago y Contrato. 
Según los parámetros especificados se presenta la especificación del 
caso de uso y los diagramas que describen su realización. 
 
 
Ingresa al menu 
"Gestión de proyecto"
Selecciona el modulo 
de "Inciación"
Ingresa al submodulo 
de "General"
Crear un nuevo 
proyecto
Registra los interesados 
del proyecto
Ingresa los datos 
observados del proyecto
Crear un anexo y 
archiva documentos

































Tabla 27: Especificación-Gestionar-Planificar 
ID Caso de Uso: CU10 
Nombre: Gestionar Planificar 
Creado por: Lhissle Agesto Última 
Actualización por: 
Lhissle Agesto 
Fecha de Creación: 01/10/2018 Fecha de 
Actualización: 
01/10/2018 
Actores: Administrador, jefe de proyecto 
Descripción: El caso de uso permite que el administrador ingresar los datos de 
la planificación del proyecto, el jefe de proyecto primero deberá 
planificar el proyecto. Donde se crea un proyecto con los 
interesados del cliente y los anexos de la empresa.  
Precondiciones:  El administrador debe haber ingresado al sistema correctamente  
Pos Condiciones: Ninguna 
Flujo Normal: 1. El administrador selecciona el módulo “Gestión de proyectos 
“luego el submenú “Planificación”. 
2. El sistema mostrará la interfaz “Descripción Producto”,  
3. El administrador registra los datos. 
4. El administrador selecciona el botón “Guardar”. 
5. El sistema guarda los datos. 
6. El administrador registra el alcance. 
7. El administrador selecciona el botón “Guardar”. 
8. El sistema guarda los datos. 
9. El administrador registra el recurso humano. 
10.El administrador selecciona el botón “Guardar”. 
11.El sistema guarda los datos. 
12.El administrador ingresa el cronograma. 
13.El administrador selecciona el botón “Guardar”. 
14.El sistema guarda los datos  
15.El administrador ingresa los datos de los entregables. 
16.El administrador selecciona el botón “Guardar”. 
17.El sistema guarda los datos. 
18.El administrador registra los riesgos de los proyectos. 
19.El administrador selecciona el botón “Guardar”. 
20.El sistema guarda los datos. 
21.El administrador registra las adquisiciones. 
22.El administrador selecciona el botón “Guardar”. 
23.El sistema guarda los datos. 
24.El administrador registra los costos del proyecto  
25.El administrador selecciona el botón “Guardar”. 
26.El sistema guarda los datos. 
27.El administrador registra las formas de pago. 
28.El administrador selecciona el botón “Guardar”. 
29.El sistema guarda los datos. 




31.El administrador selecciona el botón “Guardar”. 
32.El sistema guarda los datos ingresados. 
SubFujo: Editar 
1.1 El administrador selecciona el proyecto. 
1.2 Presiona el botón “Editar” y aparece la interfaz. 
1.3 El sistema carga los datos de la ubicación. 
1.4 El administrador modifica los datos. 
1.5 El sistema actualiza los datos. 
1.6 El sistema muestra los resultados de la acción. 
Sub flujo: Eliminar 
1.1 El administrador selecciona el casillero 
1.2 El administrador presiona el botón “Eliminar” 
1.3 El sistema mostrara un mensaje de error:” ¿Desea eliminar la 
empresa? 
1.4 El administrador confirma la eliminación. 
1.5 El sistema se actualiza. 
1.6 El sistema muestra los resultados de la acción. 
Sub flujo: Listar 
1.1 El administrador selecciona el botón “Listar” 
1.2 El sistema muestra los datos registrados en una lista 
1.3 El administrador podrá buscar el registro. 
1.4 El sistema muestra los datos. 
Sub flujo: Imprimir 
1.1 El administrador selecciona el botón “Imprimir”. 
1.2 El sistema muestra los datos registrados en un Word. 
1.3 El administrador podrá Imprimir el documento. 
1.4 El sistema Imprimir. 
Flujo Alternativo: -En el punto 1.1(Editar, Eliminar, Listar, Imprimir) sino se 
encuentra la ubicación no podrá realizarse la opción deseada.  
Inclusiones: Ninguna 
Fuente: Jelaf Integradores SRL 
 
Diagrama de Clases: 
En el diagrama se visualiza el proceso que realiza el administrador 
cuando ingresa al menú “IU_Gestión_Proyectos” después a la interfaz 
“IU_Gestionar_Planificación” luego selecciona las sub-interfaces de 
“IU_Descripción”, “IU_Alcance”, ”IU_Recurso_Humano”, 
”IU_Cronograma”, ”IU_Entregables”, ”IU_Riesgo”, ”IU_Adquisiciones”, 
”IU_Costos”, ”IU_Presupuesto”, ”IU_Forma_Pago”, ”IU_Contrato” que 
pasan por un control de “CC_Gestionar_Planificación” y por ultimo si los 
datos son ingresados correctamente se registra con éxito, sino se 






Figura 68: Diagrama de Clases-Gestionar Planificación 
 
 
Diagrama de Secuencia: 
En el diagrama se visualiza la secuencia de los procedimientos que 
ejecuta el Administrador desde que ingresa al menú 
“IU_Gestión_Proyectos” después a la interfaz 
“IU_Gestionar_Planificación”  luego selecciona las sub-interfaces de 
“IU_Descripción”, “IU_Alcance”, ”IU_Recurso_Humano”, 
”IU_Cronograma”, ”IU_Entregables”, ”IU_Riesgo”, ”IU_Adquisiciones”, 
”IU_Costos”, ”IU_Presupuesto”, ”IU_Forma_Pago”, ”IU_Contrato” que 






































































































































2. ACCESO AL SISTEMA 
 




















































7. REGISTRAR EL TIPO DE PROYECTO 
 
 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diccionario de Datos 
 
• Tabla: ParticipaActaCierrProyecto 
Esta tabla es donde están los participantes del Acta de Cierre del proyecto.  
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
ParticipaActaCierrProyecto Id_ParticipaActaCierrProyect int 5 PK NO NULL 
ParticipaActaCierrProyecto ActaCierreId int 5 FK NO NULL 
ParticipaActaCierrProyecto ParticipanteId int 5 FK NO NULL 
ParticipaActaCierrProyecto Nombre nvarchar 100 NO NULL 
ParticipaActaCierrProyecto Email nvarchar 50 NULL 
ParticipaActaCierrProyecto Fecha Creación datetime 50 NULL 
ParticipaActaCierrProyecto Fecha Modificación datetime 50 NULL 
ParticipaActaCierrProyecto Usuario Creación nvarchar 50 NULL 
ParticipaActaCierrProyecto Usuario Modificación nvarchar 50 NULL 
ParticipaActaCierrProyecto Estado int 5 NO NULL 
 
• Tabla: Recurso 
Esta tabla es donde están los trabajadores de la empresa. 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
Recurso Id_Recurso int 5 FK NO NULL 
Recurso PerfilId nvarchar 5 FK NO NULL 
Recurso Celular nvarchar 15 NULL 
Recurso Dirección nvarchar 100 NULL 
Recurso PerfilProfesional nvarchar 500 NULL 
 
• Tabla: AcuerdoReunionProyecto 
Esta tabla es de Acuerdo de las reuniones de los proyectos, donde se coordina los 
alcances de los proyectos. 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
AcuerdoReuniónProyecto Id_AcuerdoReunionProyecto int 5 FK (NO NULL) 
AcuerdoReuniónProyecto ReunionId int 5 FK (NO NULL) 
AcuerdoReuniónProyecto ResponsableId int 5 FK (NO NULL) 
AcuerdoReuniónProyecto Acuerdo nvarchar 50 NO NULL 
AcuerdoReuniónProyecto Fecha Limite datetime 20 NO NULL 
AcuerdoReuniónProyecto Fecha Creación datetime 20 NULL 
AcuerdoReuniónProyecto Fecha Modificación datetime 50 NULL 
AcuerdoReuniónProyecto Usuario Creación nvarchar 50 NULL 
AcuerdoReuniónProyecto Usuario Modificación Estado nvarchar 50 NULL 
AcuerdoReuniónProyecto Estado int 5 NO NULL 
 
• Tabla: Reunión Proyecto 
Esta tabla es donde están las reuniones de los proyectos con sus respectivas fechas. 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
ReuniónProyecto Id_ReuniónProyecto int 5 PK (NO NULL) 
ReuniónProyecto ProyectoId int 5 FK (NO NULL) 
ReuniónProyecto UsuarioCreaciónActaId int 5 FK (NULL) 
ReuniónProyecto Objetivo nvarchar 200 NO NULL 
ReuniónProyecto Lugar nvarchar 200 NO NULL 
ReuniónProyecto Tema nvarchar 50 NO NULL 
ReuniónProyecto Fecha Reunión datetime 50 NO NULL 
ReuniónProyecto Hora Inicio time 50 NO NULL 
ReuniónProyecto Hora Fin time 50 NO NULL 
ReuniónProyecto Estado Reunión int 50 NO NULL 






• Tabla: Organigrama Proyecto 
Esta tabla es del Organigrama de la empresa donde se describe los cargos. 
 
• Tabla: ParticipanteReunionProyec 
Esta tabla es de los participantes de cada reunión del proyecto. 
 
• Tabla: Tarea Proyecto 
Esta tabla es de las tareas de las actividades. 
ReuniónProyecto Fecha Modificación datetime 50 NULL 
ReuniónProyecto Usuario Creación nvarchar 50 NULL 
ReuniónProyecto Usuario Modificación  nvarchar 50 NULL 
ReuniónProyecto Estado  int 5 NO NULL 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
Organigrama Proyecto Id_OrganigramaProyecto int 5 PK NO NULL 
Organigrama Proyecto ProyectoId int 5 FK NO NULL 
Organigrama Proyecto OrganigramaId int 5 FK NO NULL 
Organigrama Proyecto OrganigramaProyectoPadreI
d 
int 5 FK NO NULL 
Organigrama Proyecto cantidad int 50 NO NULL 
Organigrama Proyecto Descripción nvarchar 500 NO NULL 
Organigrama Proyecto EsCliente bit 500 NO NULL 
Organigrama Proyecto Fecha Creación datetime 50 NULL 
Organigrama Proyecto Fecha Modificación datetime 50 NULL 
Organigrama Proyecto Usuario Creación nvarchar max NULL 
Organigrama Proyecto Usuario Modificación nvarchar max NULL 
Organigrama Proyecto Estado int 5 NO NULL 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
ParticipanteReunionProyec Id_ParticipanteReunion
Proyec 
int 5 PK NO NULL 
ParticipanteReunionProyec ReunionId int 5 FK NO NULL 
ParticipanteReunionProyec ParticipanteId int 5 FK NULL 
ParticipanteReunionProyec Nombre nvarchar 100 NO NULL 
ParticipanteReunionProyec Email nvarchar 50 NULL 
ParticipanteReunionProyec Firma bit 500 NULL 
ParticipanteReunionProyec Fecha Creación datetime 50 NULL 
ParticipanteReunionProyec Fecha Modificación datetime 50 NULL 
ParticipanteReunionProyec Usuario Creación nvarchar 500 NULL 
ParticipanteReunionProyec Usuario Modificación nvarchar 500 NULL 
ParticipanteReunionProyec Estado int 5 NO NULL 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
TareaProyecto ProyectoId int 5 NO NULL 
TareaProyecto ResponsableId int 5 NULL 
TareaProyecto TareaProyectoPadreId int 5 NULL 
TareaProyecto NumTarea int 50 NO NULL 
TareaProyecto Descripción nvarchar 500 NO NULL 
TareaProyecto Duración decimal 8 NO NULL 
TareaProyecto Fecha Inicio datetime 50 NO NULL 
TareaProyecto Fecha Fin datetime 50 NO NULL 
TareaProyecto Progreso int 50 NO NULL 
TareaProyecto TipoComplejidadId int 5 NO NULL 
TareaProyecto Justificación nvarchar 50 NULL 
TareaProyecto Fecha Creación datetime 50 NULL 





• Tabla: TareaPredecesorProyect 
Esta tabla es de las tareas predecesoras del proyecto. 
 
• Tabla: ObservaciónProyecto 
Esta tabla es de las observaciones que son ingresadas por el jefe de proyecto. 
 
 
• Tabla: TareaConsultaProyecto 
Esta tabla es de las consultas de las tareas del proyecto realizadas por el jefe de 
proyectos. 
 
• Tabla: ExclusiónProyecto 
Esta tabla es de las exclusiones del proyecto. 
TareaProyecto Usuario Creación nvarchar 50 NULL 
TareaProyecto Usuario Modificación nvarchar 50 NULL 
TareaProyecto Estado int 50 INT 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
TareaPredecesorProyect Id_TareaPredecesorPro
yect 
int 5 PK NO NULL 
TareaPredecesorProyect TareaOrigenId int 5 FK NO NULL 
TareaPredecesorProyect TareaDestinoId int 5 FK NO NULL 
TareaPredecesorProyect Tipo  nvarchar 2 NO NULL 
TareaPredecesorProyect Post nvarchar 5 NO NULL 
TareaPredecesorProyect FechaCreación datetime 50 NULL 
TareaPredecesorProyect FechaModificación datetime 50 NULL 
TareaPredecesorProyect UsuarioCreación nvarchar 50 NULL 
TareaPredecesorProyect UsuarioModificación nvarchar 50 NULL 
TareaPredecesorProyect Estado int 50 NO NULL 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
ObservaciónProyecto Id_ObservaciónProyecto int 5 PK NO NULL 
ObservaciónProyecto Id_Proyecto int 5 FK NO NULL 
ObservaciónProyecto Archivo nvarchar 100 NO NULL 
ObservaciónProyecto Observación nvarchar 500 NO NULL 
ObservaciónProyecto Estado int 5 NO NULL 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
TareaConsultaProyecto Id_TareaConsultaProye
cto 
int 5 PK NO NULL 
TareaConsultaProyecto TareaProyecto int 5 FK NO NULL 
TareaConsultaProyecto UsuarioId int 5 FK NO NULL 
TareaConsultaProyecto FechaMensaje datetime 5 NO NULL 
TareaConsultaProyecto Mensaje  nvarchar 500 NO NULL 
TareaConsultaProyecto Estado  int 5 NO NULL 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
ExclusiónProyecto Id_ExclusiónProyectoId int 5 PK NO NULL 
ExclusiónProyecto ProyectoId int 5 FK NO NULL 
ExclusiónProyecto Código nvarchar 5 NO NULL 
ExclusiónProyecto Descripción nvarchar 500 NO NULL 
ExclusiónProyecto Fecha Creación datetime 5 NULL 
ExclusiónProyecto Fecha Modificación datetime 5 NULL 
ExclusiónProyecto UsuarioCreación nvarchar 500 NULL 
ExclusiónProyecto Usuario Modificación nvarchar 500 NULL 






• Tabla: CostoOperativoProyecto 
Esta tabla es de los costos Operativos del proyecto. 
 
• Tabla: CostoOrganigramaProyecto 
Esta tabla es de los costos del organigrama. 
 
• Tabla: SupuestoConsidProyecto 






TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
CostoOperativoProyecto Id_CostoOperativoProye
cto 
int 5 PK NO NULL 
CostoOperativoProyecto Proyecto_Id int 5 FK NO NULL 
CostoOperativoProyecto TipoCostoOperativoId  int 5 NO NULL 
CostoOperativoProyecto Descripcion varchar 500 NO NULL 
CostoOperativoProyecto Fecha datetime 5 NO NULL 
CostoOperativoProyecto Costo decimal 10 NO NULL 
CostoOperativoProyecto FechaCreación datetime 5 NULL 
CostoOperativoProyecto FechaModificación datetime 5 NULL 
CostoOperativoProyecto UsuarioCreación nvarchar 500 NULL 
CostoOperativoProyecto UsuarioModificación nvarchar 500 NULL 
CostoOperativoProyecto Estado int 5 NULL 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
CostoOrganigramaProyecto Id_CostoOrganigra
maProyecto 
int 5 PK NO NULL 
CostoOrganigramaProyecto OrganigramaProye
ctoId 
int 5 FK NO NULL 
CostoOrganigramaProyecto TipoBandaSalariaId int 5 NO NULL 
CostoOrganigramaProyecto NivelRecursoId int 5 NO NULL 
CostoOrganigramaProyecto Costo decimal 10 NO NULL 
CostoOrganigramaProyecto Cantidad int 5 NO NULL 
CostoOrganigramaProyecto FechaCreación datetime 50 NULL 
CostoOrganigramaProyecto FechaModificación datetime 50 NULL 
CostoOrganigramaProyecto UsuarioCreaciòn nvarchar 500 NULL 
CostoOrganigramaProyecto Estado int 5 NO NULL 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
SupuestoConsidProyecto Id_SupuestoConsidPro
yecto 
int 5 PK NO NULL 
SupuestoConsidProyecto ProyectoId int 5 FK NO NULL 
SupuestoConsidProyecto TipoSupuestoId int 5 FK NO NULL 
SupuestoConsidProyecto Codigo nvarchar 3 NO NULL 
SupuestoConsidProyecto Descripción nvarchar 500 NO NULL 
SupuestoConsidProyecto FechaCreación datetime 5 NULL 
SupuestoConsidProyecto FechaModificación datetime 5 NULL 
SupuestoConsidProyecto UsuarioCreación nvarchar 500 NULL 
SupuestoConsidProyecto UsuarioModificación nvarchar 500 NULL 




• Tabla: Proyecto 
Esta tabla es donde está el proyecto creado con todos sus detalles. 
 
• Tabla: Tipo de Supuesto 
Esta tabla es donde se crea los tipos de supuestos. 
 
 
• Tabla: TipoDependencioa 
Esta tabla es los tipos de dependencia de un proyecto. 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
Proyecto Id_Proyecto int 5 PK NO NULL 
Proyecto EmpresaId int 5 FK NO NULL 
Proyecto EjecutivoCuentaId int 5 FK NO NULL 
Proyecto ResponsableId int 5 FK NO NULL 
Proyecto ProyectoAsociadoId int 5 FK NULL 
Proyecto UsuarioRegistroId int 5 FK NO NULL 
Proyecto Titulo nvarchar 200 NO NULL 
Proyecto Codigo nvarchar 5 NO NULL 
Proyecto Descripción nvarchar 500 NULL 
Proyecto Alcance nvarchar 500 NULL 
Proyecto Objetivos nvarchar 500 NULL 
Proyecto TipoProyectoId int 5 NO NULL 
Proyecto EstadoProyectoId int 5 NO NULL 
Proyecto FechaContacto datetime 5 NO NULL 
Proyecto FechaCierre datetime 5 NULL 
Proyecto PorcentajeUtilidad decimal 8 NO NULL 
Proyecto PorcentajeRenta decimal 8 NO NULL 
Proyecto ArchivoContrato nvarchar 100 NULL 
Proyecto FechaCreación datetime 50 NULL 
Proyecto FechaModificación datetime 50 NULL 
Proyecto UsuarioCreaciòn nvarchar 500 NULL 
Proyecto UsuarioModificacion nvarchar 500 NULL 
Proyecto Estado int 5 NO NULL 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 
TipoSupuesto Id_TipoSupuesto int 5 PK NO NULL 
TipoSupuesto Nombre nvarchar 100 NO NULL 
TipoSupuesto TipoProyectoId int 5 NO NULL 
TipoSupuesto FechaCreación datetime 5 NULL 
TipoSupuesto FechaModificación datetime 5 NULL 
TipoSupuesto UsuarioCreacion nvarchar 500 NULL 
TipoSupuesto UsuarioModificacion nvarchar 500 NULL 
TipoSupuesto Estado int 5 NO NULL 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
TipoDependencia Id_TipoDependencioa int 5 PK NO NULL 
TipoDependencia Nombre nvarchar 100 NO NULL 
TipoDependencia TipoProyectoId int 5 NO NULL 
TipoDependencia FechaCreación datetime 5 NULL 
TipoDependencia FechaModificación datetime 5 NULL 
TipoDependencia UsuarioCreación nvarchar 500 NULL 
TipoDependencia UsuarioModificación nvarchar 500 NULL 





• Tabla: DependenciaProyecto 
Esta tabla es de la dependencia de un proyecto. 
 
• Tabla: Usuario 
Esta tabla es los usuarios que accederán al sistema web.  
 
• Tabla: Organigrama 
Esta tabla es los Organigrama de la empresa.  
 
• Tabla: OrganigramaBandaSalarial 






TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
DependenciaProyecto Id_DependenciaProyecto int 5 PK NO NULL 
DependenciaProyecto ProyectoId int 5 FK NO NULL 
DependenciaProyecto TipoDependenciaId int 5 FK NO NULL 
DependenciaProyecto Código nvarchar 3 NO NULL 
DependenciaProyecto Descripción nvarchar 500 NO NULL 
DependenciaProyecto FechaCreación datetime 5 NULL 
DependenciaProyecto FechaModificación datetime 5 NULL 
DependenciaProyecto UsuarioCreación nvarchar 500 NULL 
DependenciaProyecto UsuarioModificación nvarchar 500 NULL 
DependenciaProyecto Estado int 5 NO NULL 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
Usuario Id_Usuario int 5 PK NO NULL 
Usuario UserName nvarchar 20 NO NULL 
Usuario Password nvarchar 100 NO NULL 
Usuario PersonaId int 5 FK NO NULL 
Usuario FechaCreación datetime 5 NULL 
Usuario FechaModificación datetime 5 NULL 
Usuario UsuarioCreación nvarchar 500 NULL 
Usuario UsuarioModificación nvarchar 500 NULL 
Usuario Estado int 5 NO NULL 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
Organigrama Id_Organigrama int 5 PK NO NULL 
Organigrama Rol nvarchar 50 NO NULL 
Organigrama Descripción nvarchar 500 NULL 
Organigrama FechaCreacion datetime 5 NULL 
Organigrama FechaModificación datetime 5 NULL 
Organigrama UsuarioCreación nvarchar 500 NULL 
Organigrama UsuarioModificación nvarchar 500 NULL 
Organigrama Estado int 5 NO NULL 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
OrganigramaBandaSalarial Id_OrganigramaBandaSal
arial 
int 5 NO NULL 
OrganigramaBandaSalarial TipoBandaSalariaId int 5 NO NULL 
OrganigramaBandaSalarial NivelRecursoId int 5 NO NULL 
OrganigramaBandaSalarial Costo decimal 10 NO NULL 




• Tabla: OrganigramaProyecto 
Esta tabla es del organigrama del proyecto 
 
 
• Tabla: ProductoEntregableProyecto 
Esta tabla es de los entregables del producto. 
 
 
• Tabla: FormaPagoProyecto 








TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
OrganigramaProyecto Id_ OrganigramaProyecto int 5 PK NO NULL 
OrganigramaProyecto ProyectoId int 5 FK NO NULL 
OrganigramaProyecto OrganigramaId int 5 FK NO NULL 
OrganigramaProyecto OrganigramaProyectoPadr
eId 
int 5 FK NO NULL 
OrganigramaProyecto Cantidad int 5 NO NULL 
OrganigramaProyecto Descripción nvarchar 500 NO NULL 
OrganigramaProyecto Escliente bit 50 NO NULL 
OrganigramaProyecto FechaCreación datetime 5 NULL 
OrganigramaProyecto FechaModificación datetime 5 NULL 
OrganigramaProyecto UsuarioCreación nvarchar 500 NULL 
OrganigramaProyecto UsuarioModificación nvarchar 500 NULL 
OrganigramaProyecto Estado int 5 NO NULL 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
ProductoEntregableProyecto Id_ProductoEntregable
Proyecto 
int 50 PK NO NULL 
ProductoEntregableProyecto EntregableProyectoId int 50 FK NO NULL 
ProductoEntregableProyecto Nombre nvarchar 50 NO NULL 
ProductoEntregableProyecto Estado int 5 NO NULL 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
FormaPagoProyecto Id_FormaPagoProyecto int 5 PK NO NULL 
FormaPagoProyecto ProyectoId int 5 FK NO NULL 
FormaPagoProyecto EntregableId int 5 FK NO NULL 
FormaPagoProyecto NumCuota int 50 NO NULL 
FormaPagoProyecto FechaFacturación datetime 5 NO NULL 
FormaPagoProyecto FechaCobranza datetime 5 NO NULL 
FormaPagoProyecto FechaPago datetime 5 NULL 
FormaPagoProyecto PorcentajePago decimal 5 NO NULL 
FormaPagoProyecto FechaCreación datetime 5 NULL 
FormaPagoProyecto FechaModificación datetime 5 NULL 
FormaPagoProyecto UsuarioCreación nvarchar 500 NULL 
FormaPagoProyecto UsuarioModificación nvarchar 500 NULL 





• Tabla: JustificaciónEstadoProyecto 
Esta tabla es de la justificación del estado del proyecto. 
 
• Tabla: Rol 







• Tabla: PermisoFormularioRol 
Esta tabla es de los permisos formularios del rol. 
 
• Tabla: RolUsuario 












TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
JustificaciónEstadoProyecto Id_JustificaciónEstad
oProyecto 
int 5 PK NO NULL 
JustificaciónEstadoProyecto ProyectoId int 5 FK NO NULL 
JustificaciónEstadoProyecto TipoJustificacionId int 5 NO NULL 
JustificaciónEstadoProyecto Fecha datetime 5 NO NULL 
JustificaciónEstadoProyecto Justificación nvarchar 300 NULL 
JustificaciónEstadoProyecto Estado int 5 NO NULL 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
Rol Id_Rol int 5 PK NO NULL 
Rol Nombre nvarchar 100 NO NULL 
Rol Estado int 5 NO NULL 
TABLA COLUMNA TIPO TAMAÑO OBSERVACION 
PermisoFormularioRol Id_PermisoFormulario int 5 PK NO NULL 
PermisoFormularioRol FormularioId int 5 FK NO NULL 
PermisoFormularioRol TipoPermiso int 5 FK NO NULL 
PermisoFormularioRol Sección int 5 FK NO NULL 
PermisoFormularioRol Estado int 5 FK NO NULL 
PermisoFormularioRol RolId int 5 FK NO NULL 
TABLA COLUMNA TIPO  TAMAÑO OBSERVACION 
RolUsuario UsuarioId int  5 PK NO NULL 
RolUsuario RolId int  5 FK NO NULL 
RolUsuario Estado int  5 NO NULL 
